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Sammanfattning	  	  Den	   här	   uppsatsen	   är	   baserad	   på	   en	   deskriptiv	   argumentationsanalys	   enligt	   pro	   et	  contra-­‐modellen.	   	   I	  uppsatsen	  analyseras	  det	  ungerska	  partiet	   Jobbiks	  argumentation	   i	  en	   text	   från	  partiets	   internationella	  hemsida	  där	  man	  besvarar	  kritiken	  om	  att	  organi-­‐sationen	   skulle	   vara	   antisemitiskt	   och	   antiromsk.	   Syftet	   med	   uppsatsen	   är	   att	   se	   hur	  Jobbik	  argumenterar	  och	  vilka	  typer	  av	  fiendebilder	  de	  använder	  sig	  av	  i	  sin	  argumen-­‐tation.	  Vilka	  ser	  de	  som	  ett	  hot	  för	  den	  ungerska	  nationen	  och	  staten?	  Genom	  att	  struk-­‐turerar	  upp	  de	  analyserade	   texterna	   i	   en	  pro	  et	   contra-­‐modell,	  där	  en	   tes	  konstrueras	  och	  argumenten	  listas	  beskrivs	  sättet	  Jobbik	  argumenterar	  på	  och	  med	  hjälp	  av	  uppsat-­‐sen	  teoretiska	  del.	  Den	  teoretiska	  delen	  är	  baserad	  på	  Cas	  Muddes	  teorier	  om	  högerpo-­‐pulistiska	  partiers	  typiska	  fiendebilder	  och	  angrepp	  mot	  etniska	  minoriteter	  analyseras	  det	   resultat	   som	   kommit	   fram	   via	   argumentationsanalysen.	   Resultaten	   antyder	   både	  direkt	   och	   indirekt	   Jobbiks	   användande	   av	   typiska	   fiendebilder	   och	   vilken	   sorts	   argu-­‐ment	  som	  används	  för	  att	  försvara	  sina	  mest	  extrema	  åsikter.	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1.	  Introduktion	  När	  det	  ungerska	  partiet	  Jobbik	  ställde	  upp	  i	  parlamentsvalet	  2010	  och	  fick	  hela	  16,7	  %	  av	   rösterna	   innebar	   det	   att	   partiet	   blev	   landets	   tredje	   största.1	  Resultatet	   skickade	   en	  chockvåg	  över	  Europa,	   sedan	  det	   att	   partiet	   först	   uppmärksammats	   av	  omvärlden	  vid	  europaparlamentsvalet	  2009	  hade	  dess	  företrädare	  gjort	  sig	  kända	  för	  att	  komma	  med	  radikala,	   absurda	   och	   stundtals	   rent	   rasistiska	   uttalanden.	   Partiets	   toppkandidat	   till	  Europaparlamentet,	  Kristzina	  Morvai,	  skrev	  följande	  rader	  i	  ett	  brev	  till	  en	  av	  sina	  mot-­‐ståndare:	  	  
”Jag	  vore	  tacksam	  om	  så	  kallade	  stolta	  ungerska	  judar	  återgick	  till	  att	  leka	  med	  sina	  om-­‐
skurna	  små	  svansar	  i	  stället	  för	  att	  förfölja	  mig.”2	  	  	  Extrema	   uttalanden	   som	   det	   här	   har	   sedan	   partiets	   intåg	   i	   det	   ungerska	   parlamentet	  frekvent	  förekommit	  i	  media.	  Jobbik	  är	  inte	  det	  första	  och	  inte	  heller	  det	  sista	  högerpo-­‐pulistiska	  partiet	  som	  tar	  plats	  i	  ett	  europeiskt	  parlament	  men	  det	  är	  definitivt	  ett	  av	  de	  mest	  intressanta.	  Partiet	  är	  mer	  extremt	  i	  sin	  politik	  och	  retorik	  än	  exempelvis	  Sverige-­‐demokraterna	  eller	  Dansk	  Folkeparti.	  Samtidigt	  är	  det	  mer	  rumsrent	  och	  mer	  accepterat	  av	  det	  politiska	  etablissemanget	  än	  exempelvis	  nynazistiska	  rörelser	  som	  grekiska	  Gyl-­‐lene	  Gryning	  eller	  Svenskarnas	  parti.	  	  Tillskillnad	   från	  många	  andra	  högerpopulistiska	  partier	   i	  Europa	  så	  ser	   inte	   Jobbik	   in-­‐vandrare	  som	  det	  stora	  hotet	  mot	  den	  egna	  nationen	  utan	  de	   inhemska	  minoriteterna,	  dels	   judar	  men	   framförallt	   romer.	   Trots	   att	   partiet	   och	   dess	   företrädare	   gjort	   många	  hårda	  uttalanden	  som	  riktats	  mot	  både	  romer	  och	  judar	  hävdar	  man	  strikt	  att	  organisat-­‐ionen	   varken	   är	   antiromsk	   eller	   antisemitisk.	  Det	   var	  detta	   som	   fångade	  mitt	   intresse	  och	  som	  lade	  grunden	  till	  den	  här	  uppsatsen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Budapest	  TT-­‐AFP,	  ”Ungerska	  extremhögern	  tar	  sig	  ton”,	  Svenska	  Dagbladet,	  12	  april	  2010,	  läst	  2	  maj,	  2013,	  http://tinyurl.com/y746evg.	  	  2	  Tomas	  Lundin,	  ”Högerpopulister	  sveper	  in	  i	  nya	  EU”,	  Svenska	  Dagbladet,	  7	  juni,	  2009,	  läst	  2	  maj,	  2013,	  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/euvalet2009/hogerpopulister-­‐sveper-­‐in-­‐i-­‐nya-­‐eu_3027805.svdnya-­‐eu_3027805.svd.	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  När	  jag	  besökte	  Jobbiks	  internationella	  hemsida,	  www.jobbik.com,	  upptäckte	  jag	  att	  man	  dedikerat	  en	  helt	  egen	  del	  av	  sin	  hemsida	   till	   ett	  dokument	  med	  rubriken	   ”Frequently	  Refuted	  Lies”.3	  Här	  försvaras	  partiets	  hållning	  mot	  en	  rad	  olika	  ”lögner”	  som	  man	  anser	  att	  media	  sprider	  om	  Jobbik	  runt	  om	  i	  världen.	  De	  kanske	  mest	   intressanta	  ”lögnerna”	  man	   försvarar	   sig	  mot	   är	  de	  påståenden	  att	  partiet	   skulle	   vara	   antisemitiskt	   och	  anti-­‐romskt.	  Det	  är	   svaren	   till	  de	  här	   två	   ”lögnerna”	   som	  kommer	  att	   ligga	   till	   grunden	   för	  den	  argumentationsanalys	  jag	  tänkt	  genomföra.	  Min	  tanke	  är	  att	  undersöka	  deras	  argu-­‐mentation	  och	  se	  vad	  partiet	  vill	  ha	  sagt	  med	  texten.	  	  Hur	  försvarar	  man	  sig	  mot	  kritiken,	  vilken	  sorts	  argument	  använder	  man	  sig	  av?	  	  Vilka	  ser	  Jobbik	  som	  fienden	  och	  den	  som	  hotar	  den	  ungerska	  nationen	  och	  staten?	  	  Och	   framförallt,	   kan	  man	   urskilja	   ett	   xenofobiskt	   budskap	   eller	   tongång	   i	   en	   text	   där	  man	  argumenterar	  för	  att	  man	  inte	  är	  just	  detta?	  	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  och	  analysera	  hur	  ett	  högerpopulistiskt	  parti	  argumen-­‐terar	  och	  försöker	  legitimera	  sina	  mest	  extrema	  åsikter	  och	  uttalanden.	  
1.1	  Tidigare	  forskning	  	  Det	  har	  forskat	  mycket	  om	  nationalism	  de	  senaste	  decennierna.	  Benedict	  Andersons	  bok	  
Imagined	  Communities	  där	  han	  driver	  tesen	  om	  föreställda	  gemenskaper	  är	  kanske	  en	  av	  de	  mest	  inflytelserika	  böckerna	  angående	  nationalism	  som	  skrivits	  och	  som	  har	  påver-­‐kat	   nationalismforskning	  mycket.4	  Vad	   gäller	   forskning	   kring	   just	   Jobbik	   är	   det	   främst	  kortade	  vetenskapliga	  artiklar	  som	  publicerats.	  Exempelvis	  Richard	  Wollin,	  professor	   i	  historia	  och	  statsvetenskap	  vid	  City	  University	  of	  New	  York	  har	  skrivit	  artiklar	  i	  ämnet	  om	  högerpopulism	  i	  Europa	  i	  samband	  med	  den	  senaste	  ekonomiska	  krisen,	  där	  Jobbik	  nämns	  frekvent.5	  Det	  finns	  också	  en	  rad	  böcker	  som	  använder	  sig	  av	  Jobbik	  i	  mer	  kom-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  ”Frequently	  Refuted	  Lies”,	  5	  mars,	  2010,	  läst	  2	  maj,	  2013,	  http://www.jobbik.com/frequently_refuted_lies.	  4	  Benedict	  Anderson,	  Imagined	  Communities:	  Reflections	  on	  the	  Origins	  and	  Spread	  of	  Nationalism,	  (London:	  Verso	  2006).	  5	  Richard	  Wollin	  ”Ghosts	  of	  a	  Tortured	  Past:	  Europe’s	  Right	  Turn”,	  Dissent	  volym	  58,	  1	  numret	  (2011),	  läst	  20	  maj,	  2013,	  http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/dissent/v058/58.1.wolin.html.	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parativa	  former,	  bland	  annat	  Philip	  Lerulf	  och	  Jan	  Å	  Johansson	  bok	  Extrema	  Europa	  och	  Lisa	  Bjurwalds	  Europas	  Skam.67	  Jag	  har	  dock	  inte	  funnit	  någon	  tidigare	  forskning	  där	  Jobbiks	  argumentation	  analyserats	  på	  det	  vis	  som	  den	  här	  uppsatsen	  gör.	  	  
1.2	  Uppsatsens	  disposition	  	  Uppsatsen	   inleds	  med	  ett	  bakgrundskapitel	  där	   läsaren	   får	  en	   inblick	   i	  nationalismens	  moderna	  historia	  samt	  romernas,	  judarnas	  och	  antisemitismens	  roll	  i	  Ungern.	  Efter	  bak-­‐grunden	  kommer	  den	  teoretiska	  delen	  av	  uppsatsen	  där	  de	  teorier	  som	  används	  i	  upp-­‐satsen	  förklaras.	  Sedan	  kommer	  en	  kort	  redogörelse	  för	  mina	  epistemologiska	  och	  onto-­‐logiska	  synvinklar	  under	  rubriken	  forskningsdesign.	  Detta	  följs	  upp	  av	  en	  metoddel	  där	  en	  utförlig	  beskrivning	  av	  vad	  en	  argumentationsanalys	  är	   i	  allmänhet	  och	  i	  synnerhet	  vad	  pro	  et	  contra-­‐modellen	  är	  och	  hur	  den	  fungerar.	  Därefter	  får	  läsaren	  en	  utförlig	  be-­‐skrivning	  hur	  jag	  gick	  till	  väga	  när	  jag	  tillämpade	  metoden	  på	  materialet	  jag	  valt	  till	  upp-­‐satsen.	  Sedan	  redogörs	  för	  materialdelen	  där	  uppsatsen	  material	  beskrivs	  och	  kritiseras.	  Metod	   och	   teorikapitlet	   avslutas	   med	   förslag	   på	   vidare	   forskning.	   Därefter	   kommer	  själva	   resultatet	   av	   argumentationsanalysen	   följt	   av	   analysdelen	  där	  det	   empiriska	   re-­‐sultatet	  analyseras	  enligt	  tidigare	  valda	  teorier.	  Sist	  kommer	  slutsatsen,	  där	  sammanfat-­‐tas	  resultat	  och	  analysdelen	  och	  svaren	  på	  huvudfrågorna	  i	  uppsatsen	  redovisas.	  Avslut-­‐ningsvis	  kommer	  bibliografin	  där	  alla	  källor	  redovisas	  för.	  	  
1.3	  Bakgrund	  År	  2010	  var	  ett	  lyckat	  år	  för	  den	  ungerska	  extrem-­‐högern,	  Jobbik	  hade	  lyckats	  ena	  lan-­‐dets	  extrema	  nationalister	  under	  en	  gemensam	  organisation	  och	  tagit	  stora	  kliv	  framåt	  och	  in	  i	  det	  ungerska	  politiska	  etablissemanget.	  Men	  resan	  dit	  börjar	  givetvis	  långt	  tidi-­‐gare.	  För	  att	  kunna	  första	  Jobbik	  som	  parti,	  dess	  framgångar	  och	  organisationens	  relat-­‐ion	  till	  Ungerns	  minoriteter	  ska	  jag	  i	  följande	  kapitel	  redovisa	  för	  nationalismens	  histo-­‐ria	   i	  Ungern	   från	   första	  världskrigets	  slut	   till	   idag,	  samt	  även	  göra	  en	  kort	  redovisning	  för	  romernas	  och	  judarnas	  historia	  samt	  antisemitism	  i	  Ungern.	  Detta	  krävs	  för	  att	  läsa-­‐ren	  ska	  kunna	  få	  en	  fullkomlig	  förståelse	  för	  uppsatsens	  resultat	  och	  analysdel.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Philip	  Lerulf	  och	  Jan	  Å	  Johansson,	  Extrema	  Europa:	  Nationalchauvinismens	  framväxt	  i	  Ungern,	  Nederländerna	  och	  Danmark,	  (Lund:	  Sekel	  Bokförlag	  och	  författarna,	  2012).	  7	  Lisa	  Bjurwald,	  Europas	  Skam:	  Rasister	  på	  Frammarsch	  (Stockholm,	  Natur	  &	  Kultur	  2011).	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1.3.1	  Nationalismens	  utveckling	  i	  Ungern	  från	  1920-­‐2013	  Den	  31	  juli	  1920	  undertecknades	  Trianonfördraget	  i	  Versailles.	  Fördraget	  var	  slutet	  på	  de	  fredsförhandlingar,	  efter	  första	  världskriget,	  som	  hållits	  mellan	  den	  segrande	  enten-­‐ten	  och	  Ungern	  som	  precis	  lösgjorts	  från	  Österrike.	  Trianonfördraget	  innebar	  att	  nästan	  två	  tredjedelar	  av	  Ungern	  tilldelades	  nybildade	  stater	  och	  att	  över	  tre	  miljoner	  ungrare	  hamnade	  utanför	  landets	  gränser.8	  Detta	  var	  ett	  mycket	  hårt	  slag	  mot	  den	  ungerska	  nat-­‐ionella	   identiteten	   och	   en	   revanschism	  började	   så	   småningom	  växa	   fram	   i	   landet.	   Det	  rådde	  ett	  utbrett	  missnöje	  mot	  utländskt	   inflytande	  i	   landet	  och	  den	  antisemitism	  som	  funnits	   i	   landet	   länge	  bubblade	  upp	   till	  ytan.	  1920-­‐	  och	  30-­‐talen	  var	  en	   turbulent	   tid	   i	  Ungersk	  historia,	   ett	  kommunistiskt	  maktövertagande,	  en	   lyckad	  kontrarevolution	  och	  hyperinflation	   ledde	   landet	   in	  på	   en	   allt	  mer	   auktoritär	  politik	  bana	   som	  närmade	   sig	  fascismen	  allt	  mer.	  Drömmen	  om	  ett	  nytt	  Storungern	  var	  en	  tanke	  som	  lockade	  många	  ungrare.	  Den	  politiska	  situationen	  och	  revanschismen	  gjorde	  att	  landet	  slöt	  upp	  bakom	  Hitler	   under	   andra	   världskriget.9	  Landets	   riksföreståndare	   1920-­‐1944	   Miklós	   Horthy	  såg	  dock	   farorna	  med	  nationalsocialismen,	  vilken	  han	  ansåg	  som	  en	   icke	  hållbar	   ideo-­‐logi,	   han	   försökte	   förgäves	   förhindra	   nationalsocialistiska	   partiers	   framgångar	   i	   valet	  1939.10	  	  	  Störst	  framgångar	  i	  det	  valet	  hade	  utan	  tvekan	  det	  nybildade	  Pilkorspartiet	  som	  med	  en	  kraftigt	  antisemitisk	  retorik	  fick	  25	  %	  av	  rösterna.	  Nazityskland	  och	  Pilkorspartiets	  in-­‐flytande	  gjorde	  att	  regeringen	  stiftade	  en	  rad	  antisemitiska	  lagar	  i	  början	  av	  1940-­‐talet.	  Judars	  politiska	  rättigheter	  begränsandes,	  likaså	  möjligheten	  att	  ha	  intellektuella	  syssel-­‐sättningar	   och	   deras	   affärsverksamheter	   begränsades	   hårt. 11Flera	   hundratusen	   av	  Ungerns	  judar	  dödades	  under	  förintelsen,	  många	  deporterades	  till	  Auschwitz	  men	  även	  på	  Ungersk	  mark	  genomfördes	   fruktansvärda	  massakrer.	  Många	  av	  dessa	  brott	  gjorde	  Pilkorspartiet	  sig	  skyldiga	  till,	  när	  den	  sovjetiska	  armén	  närmade	  sig	  Ungern	  ökade	  Pil-­‐korspartiets	  angrepp	  mot	  judarna	  kraftigt.12	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Paul	  Lendvai,	  Hungary:	  Between	  Democracy	  and	  Authoritarianism	  (New	  York:	  Colum-­‐bia	  University	  Press,	  2012),	  57.	  9	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  16-­‐19.	  10	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  19.	  11	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  20.	  	  12	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  20.	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Efter	  krigets	  slut	  föll	  järnridån	  tungt	  över	  Ungern.	  Kommunistpartiet	  fick	  ensamrätt	  på	  politiken	  och	  folk	  med	  andra	  åsikter	  förföljdes.	  Den	  starka	  nationalismen	  och	  rasismen	  från	  30-­‐	  och	  40-­‐talet	  diskuterades	  aldrig,	   isoleringen	  från	  omvärlden	  gjorde	  att	   förkla-­‐ringar	  kring	  krigets	  orsaker	  och	  händelser	  blev	  enkelspåriga.	  Samhällsklimatet	  blev	  pes-­‐simistiskt,	  cyniskt	  och	  främlingsfientligt.13	  Drömmen	  om	  ett	  Storungern	  överlevde	  dock	  kommuniststyret	  trots	  allt.	  Muren	  föll	  och	  1990	  hölls	  det	  första	  fria	  valet	  i	  Ungern.	  Det	  nya	  parlamentet	  fylldes	  med	  90	  %	  av	  representanter	  för	  borgerliga	  partier.	  De	  nya	  bor-­‐gerliga	   partierna	   var	   instabila	   och	   lojaliteten	  bland	  medlemmarna	   var	   svag,	   dessutom	  gick	  övergången	  från	  planekonomi	  till	  marknadsekonomi	  inte	  helt	  utan	  svårigheter.14	  	  Den	   turbulenta	  politiken	  gav	  utrymme	   till	   att	  missnöjespartier	   skulle	  börja	  växa	   fram.	  István	  Csurka,	  en	  i	  Ungern	  berömd	  uttalad	  antisemit,	  grundade	  ”Den	  ungerska	  rättvisans	  och	  livets	  parti”	  (på	  ungerska	  förkortat	  MIÉP)	  år	  1993	  och	  tog	  vid	  valet	  1998	  en	  plats	  i	  parlamentet.	  5,5	  %	  av	   rösterna	   lyckades	  Csurka	   få	  genom	  att	   ge	   röst	   åt	  de	  människor	  som	  var	  missnöjda	  med	  främst	  utvecklingen	  av	  globaliseringen	  som	  man	  ansåg	  var	  en	  direkt	   fara	   för	   landet.15	  Flera	  opinionsundersökningar	  har	  visat	   att	   så	   tidigt	   som	  1991	  var	   40	  %	   av	   de	   tillfrågade	   ungrarna	  missnöjda	   och	   ansåg	   att	   den	   gamla	   kommunist-­‐regimen	  var	  bättre	  än	  den	  nya	  demokratiska.	  Värst	  var	  missnöjet	  på	  landsbygden	  där	  	  65	  %	  ansåg	  den	  gamla	  regimen	  överlägsen	  den	  nya.	  Bara	  några	  år	  senare	   låg	  den	  nat-­‐ionella	   siffran	  på	  54	  %,	  den	  höga	  graden	  av	  besvikelse	  var	  betydligt	   större	  än	   i	   andra	  nybildade	  demokratier	  som	  Polen,	  Tjeckien	  och	  Slovakien.16	  MIÉP:s	  inträde	  på	  den	  poli-­‐tiska	   scenen	   gjorde	   att	   bland	   annat	   regeringspartiet	   Fidesz	   med	   dess	   ledare	   Viktor	  Orbán	  i	  spetsen	  försökte	  locka	  till	  sig	  dess	  väljare	  med	  en	  liknande	  retorik.	  I	  valet	  2002	  förlorade	   Fidesz	   regeringsmakten	   till	   en	   socialistisk	   regering	   och	   Orbán	   hade	   således	  misslyckats	  med	  att	  integrera	  Ungerns	  extrema	  nationalister	  i	  sin	  organisation.17	  	  	  År	  2003	  grundades	  ett	  parti	  i	  Ungern	  vid	  namn	  Jobbik.	  Jobbik	  (på	  ungerska:	  rörelsen	  för	  ett	  bättre	  Ungern)	  hade	  startat	  som	  en	  studentorganisation	  ett	  par	  år	  tidigare	  på	  ett	  av	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  21.	  14	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  22-­‐23.	  	  15	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  23.	  16	  Lendvai,	  Hungary,	  68.	  	  17	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  24.	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landets	  mest	  prestigefyllda	  universitet.18	  Jobbik	  beskriver	  sig	  själva	  som	  ett	  konservativt	  samt	  radikalt	  patriotiskt	  och	  kristet	  parti	  vars	  primära	  syfte	  är	  att	  skydda	  ungerska	  in-­‐tressen	  och	  värderingar.19	  Tre	  år	  efter	  partiets	  grundande	  tillträde	  Gabor	  Vona	  som	  par-­‐tiets	   ledare,	   en	   post	   som	   Vona	   fortfarande	   innehar.	   Många	   MIÉP	   väljare	   välkomnade	  Jobbik	   som	  ett	   bra	   alternativ	   då	  många	   ansåg	   att	   det	   nybildade	  partiet	   bedrev	   en	   lik-­‐nande	  men	  mindre	  extrem	  politik.	  Partiets	  första	  val,	  till	  parlamentet	  2006,	  blev	  en	  be-­‐svikelse	  och	  man	   fick	  endast	   tillsammans	  med	  den	  koalition	  av	   två	  andra	  partier	  man	  ställde	  upp	  med	  2,2	  %	  av	  rösterna.	  Här	  hade	  sagan	  om	  Jobbik	  kunnat	  sluta	  om	  det	  inte	  vore	  för	  att	  den	  nye	  socialistiske	  premiärministern	  Ferenc	  Gyurcsány	  blivit	  påkommen	  med	  att	  berätta	  han	   ljugit	   för	   folket	  under	  hela	  valrörelsen	  om	  landets	  besvärliga	  eko-­‐nomiska	  position.20	  Väljarna	  kom	  inte	  att	  glömma	  Gyurcsánys	  snedsteg	  utan	  vände	  tvärt	  vid	  valet	   fyra	  år	   senare	  och	  högerpartiet	  FIDESZ	   fick	  ännu	  en	  gång	  bilda	   regering,	  det	  var	  dock	  Jobbik	  som	  blev	  valets	  stora	  segrare	  då	  man	  blev	  tredje	  största	  parti	  med	  16,7	  %	  av	  rösterna	  och	  tog	  steget	  in	  på	  den	  politiska	  arenan	  på	  allvar.21	  
1.3.2	  Judar	  och	  antisemitism	  i	  Ungern,	  en	  kort	  överblick	  Ungerns	   förste	   kristne	   kung	   Stefan	   I	   (István	  på	   ungerska)	   som	   levde	  på	  1000-­‐talet	   är	  landets	  nationalfader	  och	  ett	  helgon	  inom	  den	  katolska	  kyrkan.	  Han	  ska	  en	  gång	  ha	  sagt	  följande	  till	  sin	  son:	  	  
”A	  country	  that	  only	  has	  one	  language	  and	  one	  kind	  of	  custom	  is	  weak	  and	  fragile.	  There-­‐
fore,	  my	  son,	  go	  out	  and	  meet	  the	  settlers.	  Threat	  them	  decently	  so	  that	  they	  prefer	  to	  stay	  
with	  you	  than	  elsewhere…”22	  	  Det	  här	  blev	  ett	  vanligt	  scenario	  i	  Ungern	  under	  medeltiden,	  folk	  från	  resten	  av	  Europa	  reste	  till	  Ungern	  på	  inbjudan	  av	  kungen	  och	  slog	  sig	  ned.	  Tyskar,	  slovaker,	  judar,	  rumä-­‐ner	   och	   andra	   slog	   sig	   ned	   och	   absorberades	   så	   småningom	  upp	   i	   det	   ungerska	   sam-­‐hället,	  även	  om	  vissa	  behöll	  sina	  gamla	  språk	  och	  seder.	  I	  sin	  bok	  Hungary	  av	  Paul	  Lend-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  24.	  	  	  19	  ”A	  short	  sumary	  about	  Jobbik”,	  besökt	  21	  maj	  2013,	  http://www.jobbik.com/short_summary_about_jobbik.	  	  	  20	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa.	  24-­‐25.	  21	  Anna-­‐Lena	  Lodenius	  och	  Mats	  Wingborg,	  Krutdurk	  Europa:	  Arbetarrörelsen	  och	  högerpopulismen	  (Stockholm:	  Bilda	  Förlag,	  2011),	  147.	  22	  Lendvai,	  Hungary.	  55-­‐56.	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vai	  driver	   författaren	  tesen	  att	  den	  ungerska	  staten	   inte	  byggde	  på	  en	   idé	  om	  etnicitet	  utan	  snarare	  uteslutande	  på	  en	  kulturell	  basis.	  Alla	  som	  accepterade	  den	  ungerska	  nat-­‐ionen	   hade	   samma	   karriärmöjligheter	   i	   samhället	  menar	   Lendvai.23	  Under	   1900-­‐talets	  början	  och	  fram	  till	  första	  världskrigets	  slut	  hade	  många	  judar	  samt	  konverterade	  judar	  framstående	  och	  viktiga	  positioner	  i	  dubbelmonarkin	  Österrike-­‐Ungern.	  	  Judarnas	  position	  i	  Ungern	  började	  som	  jag	  tidigare	  nämnt	  att	  försämras	  avsevärt	  under	  mellankrigstiden.	  Antisemitism	  var	   inget	   nytt	   fenomen	   i	   den	  här	  delen	   av	  Europa	  och	  den	  dog	  heller	  inte	  ut	  i	  samband	  med	  nazisternas	  och	  pilkorspartiets	  nederlag,	  antisem-­‐itismen	  överlevde	  även	  kommunistregimen.	  Idag	  så	  lever	  antisemitismen	  kvar	  i	  det	  un-­‐gerska	  samhället.	  	  Författaren	  Paul	  Lendvai,	  själv	  jude	  född	  i	  Ungern,	  beskriver	  i	  sin	  bok	  resultatet	  av	  några	  opinionsundersökningar	   som	   publicerats	   som	   i	   februari	   2009	   angående	   antisemitism.	  Opinionsundersökningen	  var	  internationell	  så	  man	  kan	  jämföra	  siffrorna	  i	  Ungern	  med	  andra	  EU-­‐stater.	  Undersökningen	  visar	  att	   två	   tredjedelar	  av	  de	   tillfrågade	  vuxna	  ung-­‐rarna	  anser	  att	  det	  judiska	  inflytandet	  i	  affärsvärlden	  är	  allt	  för	  stort	  (endast	  i	  Spanien	  hade	  fler	  svarat	  att	  de	  ansåg	  det	  judiska	  inflytandet	  för	  stort).	  Nästan	  hälften	  av	  de	  till-­‐frågade	  i	  Ungern	  trodde	  att	  det	  var	  judiska	  affärsmän	  och	  finansiärer	  som	  var	  ansvariga	  för	   den	   dåvarande	   världsekonomiska	   krisen.	   Det	   var	   den	   överlägset	   högsta	   siffran	   på	  den	   frågan	   i	   undersökningen.	  Utöver	   detta	   trodde	   40	  %	   av	   de	   tillfrågade	   att	   de	   judar	  som	   lever	   i	  Ungern	   idag	   stödjer	   Israels	   intressen	  och	   anser	   dem	  viktigare	   än	  den	  Un-­‐gerska	  statens.	  Bland	  de	  unga	  tillfrågade	  i	  Ungern	  var	  30	  %	  öppet	  antisemitiska	  och	  yt-­‐terligare	   29	  %	   hade	   sympatier	   och	   stöttade	   olika	   antisemitiska	   stereotyper.24	  Det	   bor	  idag	  någonstans	  mellan	  80	  000	  och	  100	  000	  judar	  i	  Ungern,	  och	  som	  den	  ovannämnda	  studien	   visar	   är	   antisemitism	   fortfarande	   i	   alla	   högsta	   grad	   del	   av	   det	   ungerska	   sam-­‐hällsklimatet.	  	  
1.3.3	  Romer	  i	  Ungern,	  en	  kort	  överblick	  Romerna	  bosatte	  sig	  för	  första	  gången	  i	  Ungern	  på	  1500-­‐talet.	  Romerna	  utgör	  cirka	  600-­‐700	  000	  personer	  vilket	  blir	  6-­‐7	  %	  av	  den	  totala	  befolkningen	  i	  Ungern	  och	  gör	  romerna	  till	  den	  största	  minoritetsgruppen	  i	  landet.	  Enligt	  romerna	  som	  bor	  i	  Ungern	  är	  ungerska	  deras	  modersmål	  och	  en	  stor	  majoritet	  av	  romerna	  känner	  att	  de	  diskrimineras	  på	  alla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Lendvai,	  Hungary,	  56.	  24	  Lendvai,	  Hungary,	  63.	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plan	  i	  samhället,	  såväl	  politiskt	  som	  socialt	  och	  på	  arbetsmarknaden.25	  De	  drastiska	  för-­‐ändringar	  som	  skedde	  i	  Central-­‐	  och	  Östeuropa	  när	  Sovjet	  kollapsade	  var	  en	  svår	  pröv-­‐ning	  för	  hela	  samhället.	  I	  Ungern	  var	  det	  utan	  tvekan	  för	  romerna	  som	  övergången	  från	  det	  gamla	  systemet	  till	  det	  nya	  blev	  svårast,	  de	  förlorade	  sina	  ofta	  okvalificerade	  arbeten	  vid	   den	   tunga	   industrin	   i	   och	   med	   privatiseringarna	   1989.26	  Fyra	   femtedelar	   av	   den	  romska	  befolkningen	  är	  idag	  arbetslösa,	  många	  lever	  i	  slumliknanden	  områden	  främst	  i	  de	   östra	   och	   norra	   delarna	   av	   landet.	   Fattigdomen	   är	   utbredd	   och	   segregationen	   från	  resten	  av	  befolkningen	  kraftig	  och	  medellivslängden	  för	  romer	  är	  nästan	  tio	  år	  lägre	  än	  för	  resten	  av	  befolkningen.27	  Det	  rådande	  samhällsklimatet	  i	  Ungern	  är	  rått	  och	  hårt	  mot	  romer,	  som	  nästan	  uteslutande	  kallas	  för	  zigenare,	  även	  i	  litteratur	  och	  medier.28	  	  	  Under	  de	  senaste	  åren	  har	  Ungern	  skakats	  av	  en	  rad	  brutala	  våldsbrott	  som	  kopplats	  till	  romer,	  antingen	  där	  romer	  varit	  offer	  för	  våldet	  eller	  förövare.	  Vid	  flera	  tillfällen	  har	  ett	  brott	  utfört	  av	  en	  rom	  lett	  till	  rena	  häxjakter	  på	  oskyldiga	  romer	  i	  hela	  Ungern.29	  Dessa	  händelser	   har	   lett	   till	   att	   frågan	   kring	   romernas	   roll	   i	   Ungern	   blivit	   högaktuella,	   inte	  minst	  vid	  Jobbiks	  intåg	  i	  parlamentet.	  Jobbik	  menar	  att	  den	  romska	  populationen	  utgör	  något	  av	  en	  tickande	  bomb	  som	  i	  värsta	  fall	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ett	  inbördeskrig	  i	  lan-­‐det.	  Det	  är	  främst	  med	  kriminalitet	  som	  partiet	  kopplar	  den	  romska	  befolkningen,	  eller	  ”zigenarkriminalitet”	   som	   Jobbik	  själva	   säger.	   Jobbik	  vill	   införa	  en	   form	  av	   landsbygds	  gendarmeri,	  en	  tyngre	  beväpnad	  polisstyrka	  som	  ska	  kunna	  hantera	  den	  ökande	  brotts-­‐ligheten.30	  	  I	   samband	  med	   konflikter	   kring	   den	   ungersk-­‐romska	   koexistensen	   har	   en	   grupp,	   Un-­‐gerska	   Gardet	   (Magyar	   Garda),	   skapats	   som	   är	   fristående	   från	   Jobbik	  men	   ändå	   i	   ett	  mycket	   nära	   samarbete	   med	   partiorganisationen.	   Gardet	   kan	   bäst	   beskrivas	   som	   ett	  obeväpnat	   men	   uniformerat	   medborgargarde	   som	   bland	   annat	   marscherat	   genom	  stadsdelar	  där	  många	  romer	  bor.	  Framförallt	  har	  organisationen	  marscherat	  i	  samband	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Lendvai,	  Hungary,	  180.	  	  26	  Bjurwald,	  Europas	  Skam,	  122.	  27	  Lodenius	  och	  Wingborg,	  Krutdurk	  Europa,	  144.	  	  28	  Lendvai,	  Hungary,	  180	  29	  Lendvai,	  Hungary,	  181-­‐182.	  30	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  31.	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med	  någon	  pågående	  konflikt	  mellan	  ungrare	  och	  romer.	  Det	  Ungerska	  Gardet	  förbjöds	  år	  2009	  men	  återuppstod	  tämligen	  omgående	  under	  liknande	  omständigheter.3132	  	  	  
2.	  Teori	  I	  sin	  bok	  Populist	  Radical	  Right	  Parties	  in	  Europe	  tar	  den	  nederländske	  statsvetaren	  Cas	  Mudde	  upp	  flera	  teorier	  kring	  extrema	  partiers	  framväxt	  i	  Europa.	  Teorierna	  kring	  vem	  som	  partierna	   anser	   som	   ”fienden”	   är	   de	  mest	   relevanta	   för	   uppsatsen	   som	   tas	   upp	   i	  boken.	   	  Mudde	  delar	  upp	  den	  typiska	  fienden	  för	  högerpopulistiska	  partier	   i	   fyra	  olika	  grupper:	  De	   som	   finns	   inom	  både	   staten	  och	  nationen,	   de	   som	   finns	  utanför	  nationen	  men	  i	  staten,	  de	  som	  är	  inom	  nationen	  men	  utanför	  staten	  och	  de	  som	  är	  utanför	  både	  stat	  och	  nation.	  Det	  är	  de	  två	  första	  grupperna	  samt	  delvis	  den	  fjärde	  som	  framförallt	  är	  aktuella	   för	   den	   ungerska	   politiska	   kontexten,	   den	   tredje	   kategorin	   faller	   bort	   då	   den	  sortens	   fiende	  som	  oftast	  är	  politiker	  och	   intellektuella	  som	  emigrerat	  och	  sprider	  sitt	  budskap	   från	  utlandet	   inte	   är	   aktuell	   i	   det	   ungerska	   fallet.	   I	   kategorin	   fienden	   som	  är	  inom	  både	  stat	  och	  nation	   infaller	  är	  enligt	  Mudde	  en	  vanlig	  huvudfiende	  för	  populist-­‐iska	  partier	  nämligen	  ”eliten”.	  Till	  eliten	  räknas	  ledande	  politiska,	  ekonomiska	  och	  kul-­‐turella	  aktörer.	  Eliten	  kritiseras	  av	  de	  extrema	  grupperna	  som	  korrupta	  och	  illojala	  för-­‐rädare.	  Väldigt	  sällan	  separeras	  den	  politiska	  och	  ekonomiska	  eliten	  utan	  de	  ses	  snarare	  som	  en	  homogen	  enhet,	  de	  påstås	  exempelvis	  sälja	  statens	  naturtillgångar	  till	  utlänning-­‐ar	  för	  att	  själva	  tjäna	  pengar	  vilket	  skadar	  den	  nationella	  självkänslan.	  Den	  politiska	  eli-­‐ten	  anklagas	  också	  för	  att	  förakta	  den	  sanna	  patriotismen	  och	  kallas	  frekvent	  för	  imperi-­‐alister.33	  	  En	  annan	  vanlig	  anklagelse	  mot	  den	  politiska	  eliten	  är	  att	  den	  diskriminerar	  den	  egna	  befolkningen	   till	   förmån	   för	   diverse	  minoriteter.	   Inom	   den	   här	   gruppen	   räknas	   också	  media,	  som	  anses	  opatriotisk	  och	  förrädisk	  eller	  som	  kontrollerad	  av	  antingen	  vänstern	  eller	  judar.	  I	  grupp	  nummer	  två,	  fiender	  inom	  staten	  men	  utanför	  nationen,	  räknas	  fram-­‐förallt	   etniska	  minoriteter.	   I	  Västeuropa	  gäller	  det	   främst	  olika	  grupper	  av	   invandrare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Sanna	  Torén	  Björling,	  ”Så	  erövrade	  högerextrema	  Jobbik	  den	  ungerska	  opinionen”,	  Dagens	  Nyheter,	  12	  juli,	  2011,	  Läst	  14	  maj,	  2013,	  http://www.dn.se/kultur-­‐noje/sa-­‐erovrade-­‐hogerextrema-­‐jobbik-­‐den-­‐ungerska-­‐opinionen.	  	  32	  Bjurwald,	  Europas	  Skam,	  110-­‐111.	  33	  Cas	  Mudde,	  Populist	  Radical	  Right	  Parties	  in	  Europe,	  (New	  York,	  Cambridge	  Univer-­‐sity	  Press	  2007).	  65-­‐66.	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medan	   det	   i	   Central-­‐	   och	   Östeuropa	   främst	   är	   inhemska	   minoriteter	   som	   attackeras.	  Mudde	  räknar	  med	  tre	  anledningar	  till	  att	  inhemska	  minoriteter	  attackeras	  från	  höger-­‐populistiskt	  håll.	  Ett,	  om	  minoriteten	  är	  välorganiserad	  och	  kräver	  diverse	  olika	  rättig-­‐heter	   (exempelvis	   att	   erkännas	   som	   en	  minoritet	   vilket	   ger	   gruppen	   juridiskt	   skydd).	  Två,	  om	  den	  etniska	  minoriteten	  är	  starkt	  sammankopplad	  med	  majoritetsbefolkningen	  i	  något	  angränsande	  land.	  Samt	  den	  tredje	  anledningen,	  om	  den	  etniska	  minoriteten	  ti-­‐digare	  varit	  i	  en	  dominerande	  ställning.	  Den	  vanligaste	  anklagelsen	  mot	  etniska	  minori-­‐teter	   är	   att	   de	   inte	   är	   lojala	  mot	   staten	   utan	   snarare	   har	   en	   starkare	   lojalitet	  mot	   sitt	  egna	  folk.34	  	  	  	  	  	  Mudde	   tar	   också	   upp	   de	   tre	   kanske	   mest	   frekvent	   förekommande	   ”fienderna”	   som	  högerpopulister	  vänder	  sig	  mot:	  judar,	  muslimer	  och	  romer.	  I	  Ungerns	  fall,	  och	  den	  här	  uppsatsens,	  är	  det	  givetvis	   judarnas	  och	  romernas	  roll	   som	  ”fiende”	  som	  är	  mest	  rele-­‐vant.	  Trots	   att	  båda	  grupperna	  angrips	   så	  målas	  de	  upp	   som	  helt	   olika	   sorters	   fiende.	  Juden	  framställs	  som	  modern,	  mäktig,	  slug,	  ond	  och	  kosmopolitisk	  medan	  romerna	  ses	  som	  ”barbarer”	  och	  outvecklade.	  Judarnas	  hot	  är	  inte	  baserat	  på	  deras	  mängd	  utan	  sna-­‐rare	   på	   makten	   som	   de	   få	   har.	   För	   det	   mesta	   hamnar	   antisemitism	   inom	   ramen	   för	  grupp	  ett	  och	  fyra	  i	  Muddes	  modell.	  Som	  fienden	  både	  inom	  staten	  men	  utanför	  nationen	  och	  som	  en	  fiende	  som	  existerar	  både	  utanför	  stat	  och	  nation.	  I	  grupp	  fyra	  är	  det	  fram-­‐förallt	  alliansen	  mellan	  USA	  och	  Israel	  som	  berörs	  och	  att	  Israel	  och	  judar	  inom	  landet	  är	  i	  maskopi.	  Sionism	  och	  ”internationella	  judendomen”	  ses	  också	  som	  specifika	  hot,	  exem-­‐pelvis	  att	   judarna	  (både	   inom	  och	  utanför	  staten)	  köper	  upp	   företag	  och	  mutar	  sig	   till	  politiskt	  inflytande.	  Enligt	  Mudde	  är	  också	  antisemitismen	  generellt	  mer	  öppen	  och	  ut-­‐bredd	  bland	  partier	  i	  Östeuropa	  än	  i	  Västeuropa.35	  	  	  Den	  mest	   attackerade	  gruppen	   i	   Central-­‐	   och	  Östeuropa	  är	  dock	   romerna.	  De	   faller	   in	  under	  kategorin	  ”fiender	  inom	  staten	  men	  utanför	  nationen”.	  Romerna	  angrips	  inte	  end-­‐ast	  av	  högerpopulisterna	  utan	  får	  skulden	  för	  många	  problem	  även	  av	  andra	  partier	  från	  olika	  delar	  av	  det	  politiska	  spektrumet.	  Romerna	  anses	  som	  primitiva	  och	  kriminella	  och	  som	  parasiter	  som	  lever	  på	  samhället.	  Den	  utbredda	  arbetslösheten	  bland	  romerna	  be-­‐ror	  inte	  på	  diskriminering	  menar	  populisterna,	  enligt	  Mudde,	  utan	  ses	  som	  ett	  bevis	  på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Mudde,	  Populist	  Radical	  Right	  Parties	  in	  Europe,	  69-­‐70.	  	  35	  Mudde,	  Populist	  Radical	  Right	  Parties,	  79-­‐81.	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att	  romerna	  lever	  på	  samhället	  som	  sociala	  parasiter.	  Dessutom	  beskylls	  romerna	  tradit-­‐ionellt	  för	  att	  dra	  nytta	  av	  att	  de	  behandlas	  annorlunda	  av	  staten.	  Detta	  går	  enligt	  Mudde	  ihop	  med	  tanken	  på	  att	  ”eliten”	  i	  samhället	  diskriminerar	  romerna	  på	  ett	  positivt	  sätt	  på	  bekostnad	  av	  den	  ”egna”	  befolkningen.36	  	  	  Ett	  huvudbegrepp	  i	  en	  uppsats	  om	  ett	  parti	  som	  Jobbik	  måste	  vara	  nationalism.	  Men	  vad	  är	  nationalism?	  Det	  finns	  en	  stor	  mängd	  olika	  teorier	  och	  förklaringar	  till	  begreppet	  nat-­‐ionalism.	   För	   att	   begränsa	   uppsatsen	   har	   jag	   valt	   att	   snarare	   använda	   begreppet	   nat-­‐ionalchauvinism	  än	  nationalism.	  Lerulf	   och	   Johansson	   för	   i	   inledningen	  av	   sin	  bok	  Ex-­‐
trema	  Europa	   en	  diskussion	  kring	  begreppet	  nationalism.	  Det	  kanske	  mest	   intressanta	  är	   distinktionen	   mellan	   nationalism	   och	   det	   som	   de	   själva	   betecknar	   som	   national-­‐chauvinism.	  Nationalism	  är	  enligt	  Lerulf	  och	   Johansson	   inte	  en	  sammanhållen	   ideologi	  utan	  bör	  snarare	  betraktas	  som	  en	  idéströmning	  som	  politiker	  lånar	  inslag	  oavsett	  vil-­‐ken	  ideologi	  dem	  själva	  tillhör.	  Det	  skulle	  därför	  vara	  felaktigt	  att	  klassa	  Jobbik	  som	  ett	  nationalistiskt	  parti,	  det	  är	  helt	  enkelt	  en	  för	  vag	  beskrivning	  och	  för	  att	  begränsa	  min	  uppsats	  har	  jag	  valt	  att	  inte	  göra	  någon	  större	  djupdykning	  i	  begreppet	  utan	  valt	  att	  an-­‐vända	  mig	  av	  andra	  begrepp.	  Så	  istället	  för	  att	  beskriva	  partier	  som	  Jobbik	  eller	  Dansk	  Folkeparti	  som	  nationalistiska	  använder	  Lerulf	  och	  Johansson	  sig	  av	  begreppet	  national-­‐chauvinism	  som	  de	  beskriver	  på	  följande	  sett:	  	  
”En	  uppfattning	  om	  den	  egna	  nationens	  tillräcklighet	  som	  inte	  sällan	  resulterar	  i	  en	  politik	  
som	  på	  olika	  nivåer	  exkluderar	  och	  skiljer	  ett	  föreställt	  ”vi”	  mot	  ”dem”.37	  
2.1	  Forskningsdesign	  Min	  uppsatts	  är	  av	  deskriptiv	  karaktär	  vilket	  ger	  den	  en	  tydligare	  struktur	  via	  min	  de-­‐skriptiva	   argumentationsanalysmetod	   där	   jag	   analyserar	   redan	   befintlig	   data.	   Ur	   en	  epistemologisk	  synvinkel	  är	  uppsatsen	  av	  induktiv	  karaktär	  då	  jag	  får	  mina	  slutsatser	  av	  enstaka	  observationer	  som	  jag	  applicerar	  på	  generella	  lagar	  och	  teorier.	  Den	  har	  också	  inslag	  av	  hermeneutiska	  drag	  då	  mitt	  syfte	  delvis	  är	  att	  försöka	  förstå	  hur	  ett	  högerpo-­‐pulistiskt	  parti	   argumenterar	  och	   framförallt	  då	   jag	  känner	  ett	  behov	  att	   förklara	  hela	  kontexten	   i	   tolkningen	  av	  min	  analys.	  Det	  är	  viktigt	   för	  mig	  att	  erbjuda	   läsaren	  en	  god	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Mudde,	  Populist	  Radical	  Right	  Parties,	  88-­‐89.	  37	  Lerulf	  och	  Johansson,	  Extrema	  Europa,	  13.	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överblick	  av	   flera	   fenomen	  redan	   i	  bakgrunden	  (nationalism	   i	  Ungern	  samt	   judars,	   ro-­‐mers	  och	  antisemitismens	  roll	  i	  Ungern)	  för	  att	  läsaren	  ska	  kunna	  förstå	  hur	  Jobbik	  ar-­‐gumenterar	   och	   varför.	  Metodologiskt	   lutar	   uppsatsen	   åt	   ett	   postpositivistiskt	   håll	   då	  metoden	  är	  i	  fokus	  och	  en	  central	  del	  av	  uppsatsen.	  Mitt	  ontologiska	  synsätt	  är	  postposi-­‐tivistiskt	  då	  jag	  tror	  att	  det	  existerar	  en	  verklighet	  där	  man	  aldrig	  fullt	  ut	  kan	  veta	  san-­‐ningen,	  det	  finns	  alltid	  olika	  faktorer	  och	  synsätt	  som	  förhindrar	  att	  man	  kan	  se	  en	  per-­‐fekt	  bild	  av	  verkligheten.	  	  
3.	  Metod	  För	  att	  kunna	  urskilja	  och	  förstå	  Jobbiks	  argumentation	  och	  för	  att	  besvara	  mina	  frågor	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  en	  argumentationsanalys	  av	  delar	  av	  det	  ”försvarstal”	  som	  man	  pre-­‐senterar	  på	  sin	  hemsida	   jobbik.com.	  Att	   jag	  valde	  att	  göra	  en	  argumentationsanalys	  är	  för	  att	  jag	  ser	  det	  som	  den	  vetenskapliga	  metod	  som	  lämpar	  sig	  bäst	  till	  att	  tydligt	  struk-­‐turera	  upp	  och	  dissekera	  en	   sådan	   form	  av	  politiskt	  manifest	   för	   att	   sedan	  kunna	   till-­‐lämpa	  mina	  valda	  teorier	  på	  resultatet.	  Argumentationsanalys	  bygger	  på	  ett	  av	  den	  väs-­‐terländska	  skolans	  äldsta	  ämnen,	   retoriken,	   läran	  om	  vältalighet.	  Retorikens	  huvudbe-­‐grepp	  som	  används	  för	  att	  övertyga	  publiken	  är	  logos,	  ethos	  och	  pathos.38Logos	  är	  den	  del	  av	  argumentationen	  som	  försöker	  övertyga	  mottagaren	  via	  dennes	  förnuft	  och	  för-­‐måga	  att	  dra	  slutsatser.	  Ethos	  kan	  som	  Bergström	  och	  Boréus	  skriver	  i	  sin	  bok,	  Textens	  
Mening	  och	  Makt,	  bäst	  beskrivas	  som	  ”den	  karaktär	  eller	  personlighet	  som	  en	  talare	  vill	  
tillskriva	   sig	   själv	   för	   att	   vinna	   sina	   åhörares	   intresse,	   välvilja	   och	   förtroende”.39	  Vid	   en	  ethosbetonad	   argumentation	   försöker	  man	   övertyga	   den	  mottaganden	   parten	   via	   den	  trovärdighet	  man	  själv	  besitter,	  det	  underlättar	  dina	   försök	  att	  övertyga	  någon	  om	  du	  framstår	  som	  en	  vis	  och	  förtroendeingivande	  person.	  Pathos	  är	  när	  de	  starka	  passioner	  och	  känslor	  som	  talaren	  försöker	  att	  få	  sina	  åhörare	  att	  känna	  via	  känsloladdade	  ord	  och	  meningar.40	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  Göran	  Bergström	  och	  Kristina	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt:	  En	  metodbok	  i	  sam-­‐hällsvetenskaplig	  text-­‐	  och	  diskursanalys,	  (Lund,	  AB	  Studentlitteratur	  2012),	  91.	  	  	  39	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  92.	  	  40	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  92.	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Dagens	   argumentationsanalyser	   använder	   sig	   framförallt	   av	   logos.	   Det	   är	   den	   logiska	  aspekten	  av	  språkliga	  satser	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  eller	  via	  modeller	  ställa	  upp	  för,	  argumenten	  i	  exempelvis	  ett	  samtal,	  politiskt	  tal	  eller	  i	  mitt	  fall	  en	  politisk	  text.41	  	  Bergström	  och	  Boréus	  sammanfattar	  det	  på	  följande	  vis:	  	  
”Argumentationsanalysens	  koncentration	  på	   logos	  på	  bekostnad	  av	  ethos	  och	  pathos	  har	  
byggt	   in	  en	   spänning	   i	   själva	   sättet	  att	   tolka	   texter:	   spänningen	  mellan	  att	  beskriva	  vad	  
folk	   faktiskt	  gör	  då	  de	   försöker	  övertyga	  och	  vad	  de	  borde	  göra	  om	  de	  bara	  vädjade	   till	  
förnuftet.”42	  	  	  En	  argumentationsanalys	  kan	  ha	  tre	  syften.	  Att	  bedöma	  i	  vilken	  mån	  diverse	  argumen-­‐tationer	  lever	  upp	  till	  en	  förväntad	  norm.	  Att	  försöka	  avgöra	  en	  viss	  argumentations	  be-­‐viskraft,	   i	  vilken	  mån	  argumenten	  verkligen	  stärker	  det	  man	  försöker	  bevisa.	  Samt,	  det	  syfte	  jag	  själv	  kommer	  använda	  mig	  av	  nämligen	  ett	  deskriptivt	   syfte.	  Det	  innebär	  att	  man	  försöker	  rekonstruera	  en	  argumentation	  som	  man	  hittar	  i	  ett	  redan	  befintligt	  sam-­‐manhang.	  Argumentationen	   i	   en	   text	   förekommer	   inte	   isolerad	  utan	  det	  blir	   till	   en	  ut-­‐maning	  då	  argumentationen	  för	  det	  mesta	  snarare	  är	  ett	  inslag	  i	  texter	  och	  måste	  såle-­‐des	  ”hittas”	   i	  en	   text.	  Detta	  gäller	  även	   i	  politiska	  valmanifest,	  debattinlägg	  eller	  andra	  tydligt	  argumenterande	  texter.43	  	  	  Det	  finns	  en	  rad	  olika	  sorter	  av	  modern	  argumentationsanalys,	  jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  en	  form	  som	  kallas	  för	  pro	  et	  contra-­‐listan,	  för	  och	  emot-­‐analysen.	  Den	  norske	  filosofen	  Arne	  Næss	  menade	  att	  genom	  att	  strukturera	  upp	  argumenten	  i	  en	  sådan	  lista	  kunde	   man	   genomföra	   syftet	   att	   ta	   ställning	   till	   exempelvis	   argumentationens	   bevis-­‐kraft.44	  Den	  del	  av	  en	  analys	  som	  är	  deskriptiv	  har	  som	  syfte	  att	  finna	  tesen	  eller	  teserna	  i	   en	  angiven	   text	   samt	  att	  hitta	  de	  argument	  som	   framförs	   i	   texten	  som	   för	  eller	  emot	  tesen	  eller	  teserna	  och	  att	  sedan	  relatera	  de	  olika	  argumenten	  med	  varandra.	  När	  man	  bedömer	   förhållandet	  mellan	  olika	   argument	   eller	  mellan	   ett	   argument	  och	   en	   tes	   ser	  man	  till	  olika	  påståenden	  i	  texten.	  Påståendet	  är	  den	  idé	  eller	  tanke	  som	  utrycks	  via	  en	  språklig	  sats.	  Satsen	  är	  således	  den	  språkliga	  form	  som	  man	  ger	  till	  ett	  påstående.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  92.	  	  42	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  92.	  43	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  93.	  	  44	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  94.	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Den	   skillnad	   som	   existerar	   mellan	   påståenden	   och	   en	   sats	   kan	   enligt	   Bergström	   och	  Boréus	  beskrivas	  på	  följande	  sätt:	  	  
”Enligt	  denna	  skillnad	  mellan	  sats	  och	  påstående	  kan	  olika	  satser	  sägas	  uttrycka	  samma	  
påstående	  och	  samma	  sats	  kan,	  beroende	  på	  sammanhanget,	  uttrycka	  olika	  påståenden.”45	  	  	  Alltså	  kan	  olika	  påståenden	  uttryckas	  på	  flera	  olika	  sätt	  på	  samma	  språk.	  Det	  kan	  också	  finnas	  språkliga	  satser	  som	  kan	  ha	  flera	  betydelser.	  Det	  första	  man	  gör	  vid	  en	  deskriptiv	  argumentationsanalys	  är	  att	  leta	  efter	  tesen	  i	  texten	  som	  man	  valt	  att	  analysera.	  Tesen	  är	  helt	  enkelt	  det	  som	  textens	  författare,	   i	  någon	  form	  av	  syfte,	  argumenterar	  antingen	  för	  eller	  emot.	  Tesen	  är	  också	  ett	  påstående	  som	  inte	  fungerar	  som	  ett	  argument	  för	  eller	  emot	   något	   annat	   påstående	  men	   som	   andra	   påståenden	   i	   texten	   fungerar	   som	   argu-­‐ment	  för	  eller	  emot.46	  Det	  finns	  tre	  olika	  sorters	  teser,	  normativa,	  preskriptiva	  och	  fak-­‐tuella.	  En	  normativ	  tes	  hävdar	  någon	  form	  av	  värdering,	  exempelvis	  ”Försvaret	  bör	  rus-­‐tas	  upp”.	  Är	  tesen	  preskriptiv	  så	  uppmanar	  den	  till	  handling	  av	  något	  slag	  som	  ”Man	  bör	  verka	   för	   ett	   starkare	   svenskt	   försvar”.	   En	   faktuell	   tes	   är	   ickevärderande	   och	   baseras	  helt	  enkelt	  på	  fakta	  som	  ”Antalet	  svenskar	  som	  vill	  rusta	  upp	  försvaret	  ökar”.47När	  man	  strukturerar	  upp	   texten	  gör	  man	  en	   tolkning	   av	   vissa	   språkliga	   satser	   samt	  delar	  upp	  meningar	  som	  uttrycker	  flera	  påståenden.	  	  Man	  kan	  också	  göra	  en	  preciserande	  tolkning	  av	  satser	  för	  att	  se	  vilka	  påståenden	  som	  hänger	  samman.	  Eftersom	  att	  tesen	  inte	  är	  helt	  självklar	   i	   alla	   sammanhang	   kan	   man	   slå	   ihop	   nära	   sammanlänkade	   påståenden	   och	  skriva	  om	  dessa	  till	  en	  formulerad	  tes	  som	  man	  skapar	  själv.	  	  	  Alla	  argumentationer	  består	  av	  en	  tes	  samt	  ett	  eller	  flera	  argument.	  	  Ett	  argument	  är	  ett	  påstående	  vars	  syfte	  är	  att	  antingen	  stödja	  eller	  undergräva	  något	  annat	  påstående	  i	  en	  argumentation,	  exempelvis	   tesen,	  eller	  något	  annat	  argument.	  De	  argument	  som	  är	  di-­‐rekt	   för	   tesen	  eller	  andra	  argument	  kallas	   för	  pro-­‐argument	  och	  betecknas	  ”P”.	  Argu-­‐ment	   avsedda	   att	   försvaga	   en	   tes,	  motargument,	   kallas	   för	   contra-­‐argument	   och	   be-­‐tecknas	  ”C”.	  Alla	  argument	  i	  en	  text	  är	  dock	  inte	  till	  för	  att	  direkt	  stödja	  eller	  undergräva	  tesen	  utan	  snarare	  stödja	  eller	  försvaga	  andra	  argument,	  dessa	  kallas	  för	  argument	  av	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  94.	  	  46	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  95.	  47	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  95.	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andra	   ordningen.	   Argument	   som	   relateras	   direkt	   till	   tesen	   kallas	   för	   argument	   av	  
första	   ordningen.	  Den	  andra	  delen	  av	  att	  strukturera	  upp	  argumentationen	  består	  av	  att	  bestämma	  ordningen	  mellan	  argumenten.	  Vilka	   är	  direkt	   för	   eller	   emot	   tesen	  eller	  andra	   argument.	   Argument	   för	   och	   emot	   tesen	   av	   första	   ordningen	   betecknas	   således	  P1,	  P2,	  P3	  osv	  samt	  C1,	  C2,	  C3	  osv.	  Argument	  av	  andra	  ordningen,	  för	  eller	  emot	  något	  av	  argumenten	  av	  första	  ordningen	  betecknas	  med	  bokstav	  och	  nummer	  före	  beteckningen	  på	   det	   argument	   som	   det	   gäller.	   Alltså	   P1P2	   är	   beteckningen	   för	   det	   första	   pro-­‐argumentet	   för	  andra	  pro-­‐argumentet	   för	   tesen.	  C2P2	  är	  exempelvis	  det	  andra	  contra-­‐argumentet	   mot	   andra	   pro-­‐argumentet	   för	   tesen.	   C2C1P4P2	   blir	   på	   detta	   sätt	   andra	  contra-­‐argumentet	  mot	   första	  contra-­‐argumentet	  mot	   fjärde	  pro-­‐argumentet	   för	  andra	  pro-­‐argumentet	  för	  tesen.	  Siffrornas	  roll	  är	  att	  endast	  skilja	  på	  de	  olika	  argumenten	  och	  inte	  att	  för	  att	  rangordna	  argumenten	  efter	  hur	  relevanta	  de	  är.	  	  	  Beroende	  på	  vad	   för	   sorts	  argumenterande	   text	  man	  behandlar	  kan	  man	  komma	  över	  argumentationer	  med	  endast	  pro-­‐argument.	  Detta	  är	  vanligast	  i	  politiska	  pamfletter	  och	  debattinlägg	  av	  politisk	  karaktär,	  är	  debatten	  dock	  pågående	  kan	  det	  vara	  relevanta	  att	  bemöta	  diverse	  motargument.48	  Det	  sista	  viktiga	  begreppet	  i	  en	  pro-­‐contra	  argumentat-­‐ion	  är	  premiss	  som	  betecknas	  med	  den	  grekiska	  bokstaven	  Φ	  (uttalas	  fi).	  Mellan	  ett	  på-­‐stående	   och	   ett	   påstående	   som	   stödjer	   detta	   eller	   undergräver	   detta	   påstående	   finns	  ibland	  ett	  underförstått	  eller	  uttalat	  påstående	  som	  utgör	  ett	  slags	  länk	  mellan	  argumen-­‐ten.	  Just	  de	  texter	  jag	  valt	  att	  behandla	  i	  min	  uppsats	  kräver	  en	  hel	  del	  rekonstruktion.	  	  
3.1	  Hur	  jag	  gick	  till	  väga	  Jag	  valde	  att	  analysera	  en	  del	  av	  Jobbiks	  försvarstal	  med	  rubriken	  ”Frequently	  Refuted	  Lies”	  som	  de	  publicerat	  på	  sin	  hemsida	  Jobbik.com.	  För	  att	  avgränsa	  mitt	  material	  ytter-­‐ligare	  för	  att	  undvika	  ett	  för	  stort	  arbete	  valde	  jag	  ut	  två	  delar	  av	  texten	  som	  jag	  ansåg	  som	  de	  mest	   intressanta.	  De	   två	  delar	  av	   texten	   jag	  valt	  att	  analysera	  är	  de	  där	   Jobbik	  svarar	  på	  kritik	  som	  påstår	  att	  partiet	  dels	  är	  antiromskt	  och	  dels	  antisemitiskt.	  Att	  jag	  valde	  just	  dessa	  två	  delar	  av	  texten	  är	  för	  att	  de	  tar	  upp	  två	  väldigt	  kontroversiella	  frågor	  där	   Jobbiks	  uttalanden	   fått	   stor	  uppmärksamhet	   även	  utanför	   landets	   gränser.	   För	   att	  kunna	   leverera	   en	   välstrukturerad	   och	   övergripande	   deskriptiv	   argumentationsanalys	  översatte	  jag	  alla	  relevanta	  påståenden	  i	  de	  två	  texterna	  till	  svenska	  och	  rekonstruerat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Bergström	  och	  Boréus,	  Textens	  Mening	  och	  Makt,	  100-­‐102	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en	  del	   av	  påståendena.	  Detta	   för	  att	   tydligare	   försöka	  visa	  på	  vad	  som	   textförfattarna,	  Jobbik,	  vill	  ha	  sagt	  med	  texterna	  och	  för	  att	  underlätta	  analysen.	  En	  del	  av	  påståendena	  kan	  vara	  svåra	  att	   förstå	   i	  originaltexten,	  men	  de	   förklaras	   i	  uppstruktureringen.	  Efter	  att	  jag	  gjort	  en	  lista	  över	  påståendena	  konstruerade	  jag	  varsin	  tes	  till	  varje	  text	  i	  mitt	  fall	  två	  normativa	   teser.	  När	   jag	   strukturerade	  upp	   texten	   försvann	  en	  del	  överflödig	   text.	  Efter	  att	  jag	  strukturerat	  upp	  texten	  i	  påståenden	  gjorde	  jag	  en	  pro	  et	  contra-­‐lista	  över	  alla	  argumenten	  i	  de	  två	  texterna(även	  här	  faller	  en	  del	  av	  texten	  bort).	  Dessutom	  delas	  vissa	  påståenden	  upp	  i	  flera	  argument.	  Det	  är	  denna	  pro	  et	  contra-­‐analys	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  min	  analys	  och	  mina	  slutsatser.	  Jag	  har	  gjort	  mitt	  bästa	  för	  att	  även	  en	  person	  som	  inte	  är	  insatt	  i	  ungersk	  politik	  ska	  kunna	  läsa	  uppsatsen	  och	  förstå	  vad	  som	  Jobbik	  vill	  ha	  sagt	  med	  texterna	  genom	  en	  klar	  och	  överskådlig	  strukturering.	  	  
3.2	  Material	  Jag	  har	  i	  min	  uppsats	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  ett	  par	  olika	  böcker	  och	  internetkällor	  som	  mina	  huvudsakliga	  källor.	  En	  av	  de	  böcker	  jag	  använt	  mig	  av	  mest	  är	  Paul	  Lendvais	  bok	  
Hungary:	  Between	  Democracy	  And	  Authoritarianism,	  Lendvai	  är	  en	  ungersks	  född	  judisk	  journalist	  och	  författare	  som	  sedan	  1957	  är	  bosatt	  i	  Österrike.	  Boken	  behandlar	  frågan	  hur	  Ungern	  lyckats	  gå	  från	  ett	  reformvänligt	   land	  till	  ett	   tydligt	  exempel	  på	  hur	  demo-­‐kratierna	  destabiliseras	  och	  hur	   extrema	  grupper	   tagit	   form	  och	   spridits	   i	   landet.	  Hur	  etniskt	   relaterat	   hat,	   korruption,	   nationalism	   och	   auktoritära	   tendenser	   blir	   en	   allt	  större	  del	  av	  den	  ungerska	  vardagen.	  Lendvai	  ger	  i	  sin	  bok	  en	  mycket	  god	  överblick	  över	  dessa	  skeenden	  och	  processer.	  Det	  är	  tydligt	  att	  han	  har	  en	  djup	  och	  kunskap	  i	  den	  un-­‐gerska	   politiska	   kulturen	   och	   dess	   ledares	   handlingssätt.	   Det	   är	   en	  mycket	   intressant	  bok	  som	  gett	  mig	  en	  stor	  insikt	  och	  överblick	  över	  den	  politiska	  utvecklingen	  i	  Ungern.	  Det	  ska	  dock	   tilläggas	  att	  Paul	  Lendvai,	   som	  det	  verkar	   i	  hans	  bok,	  hyser	  ett	   rätt	   stort	  politikerförakt.	  Trots	  detta	  och	  trots	  sitt	  tydliga	  förakt	  mot	  Jobbik	  lyckas	  han	  hålla	  sig	  till	  fakta	  och	  gör	  en	  saklig	  och	  faktabaserad	  bok	  med	  många	  intressanta	  poänger.	  Lendvais	  bok	  är	  troligtvis	  den	  mest	   intressanta	  och	  faktafyllda	  bok	  om	  ungersk	  modern	  historia	  och	  politik	  som	  finns	  tillgänglig	  på	  engelska.	  	  	  En	  annan	  bok	  jag	  använt	  mig	  frekvent	  av,	  framförallt	  i	  bakgrundsdelen	  av	  uppsatsen,	  är	  
Extrema	  Europa:	  Nationalchauvinismens	  framväxt	  i	  Ungern,	  Nederländerna	  och	  Danmark	  skriven	   av	   Philip	   Lerulf	   och	   Jan	   Å	   Johansson.	   Lerulf	   är	   borgerlig	   opinionsbildare	   och	  skribent,	  som	  arbetat	  inom	  Europaparlamentet	  samt	  som	  journalist	  och	  är	  verksam	  vid	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tankesmedjan	   Timbro.	   Johansson	   arbetar	   som	   researcher	   åt	   en	   tankesmedja	   i	   Bryssel	  och	  har	  tidigare	  varit	  verksam	  inom	  EU	  och	  SSU.	  Boken	  handlar	  om	  förändringen	  av	  den	  politiska	  miljön	  i	  Europa.	  Författarna	  tar	  upp	  tre	  olika	  partiers	  framväxt,	   i	  Ungern,	  Ne-­‐derländerna	   samt	   Danmark.	   Boken	   ger	   en	   god	   överskådlig	   bild	   av	   den	   process	   där	  högerextrema	  rörelser	  växer	  fram	  ur	  både	  ett	  unikt	  nationellt	  men	  också	  ur	  ett	  europe-­‐iskt	  perspektiv.	  De	  har	  också	  givit	  mig	  idén	  att	  använda	  begreppet	  ”nationalchauvinism”	  i	  uppsatsen.	  	  	  Boken	  ger	  ett	  gott	  intryck	  och	  de	  fakta	  som	  presenteras	  känns	  bred	  och	  saklig.	  Man	  ska	  givetvis	  ha	  i	  åtanke	  författarnas	  politiska	  bakgrunder.	  I	  mitt	  sökande	  om	  fakta	  kring	  mitt	  metodval	  har	   jag	  uteslutande	  använt	  mig	  av	  Göran	  Bergström	  och	  Kristina	  Boréus	  bok	  
Textens	  Mening	  och	  Makt:	  Metodbok	  i	  samhällsvetenskaplig	  text-­‐	  och	  diskursanalys.	   För-­‐fattarna	  är	  båda	   forskare	   inom	  statsvetenskap	  vid	  Stockholms	  universitet	   och	   i	   boken	  medverkar	  också	  ett	  par	  andra	  forskare	  från	  Stockholms	  universitet.	  Boken	  ger	  läsaren	  insikt	   i	   olika	   text-­‐	   och	  bildanalytiska	   tillvägagångsätt	   och	   inriktningar.	   Som	  kritik	  mot	  boken	  kan	  givetvis	   anges	  att	  den	  är	   relativt	  övergripande	  och	  vart	  och	  ett	   av	  kapitlen	  skulle	  man	  kunna	  skriva	  en	  hel	  bok	  om.	  Detta	  till	  trots	  så	  ger	  boken	  konkreta	  och	  djup-­‐gående	  exempel	  på	  diverse	  analyser	  samt	  behandlar	  olika	  tolkningsfrågor.	  Textens	  Me-­‐ning	  och	  Makt	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  under	  mitt	  uppsatsskrivande	  och	  har	  gett	  mig	  en	  mycket	  god	  inblick	  i	  argumentationsanalysen.	  	  	  Jag	  har	  också	  kort	  använt	  mig	  av	  Lisa	  Bjurwalds	  bok	  Europas	  skam.	  Bjurwald	  är	  journa-­‐list	  vilket	  märks	   tydligt	   i	  hennes	  skildring	  av	  rasismen	  runt	  om	  i	  Europa.	  Bjurwald	   tar	  upp	   exempel	   från	   flera	   länder,	   bland	   annat	   Tyskland,	   Finland,	   Nederländerna	   och	  Ungern.	  Texten	   ligger	  nog	  snarare	  närmre	  en	  artikelserie	   i	  någon	   tidning	  än	  en	  veten-­‐skaplig	   bok,	   dock	   så	   har	   hon	   samlat	   ihop	  många	   bra	  mindre	   fakta	   som	   jag	   funnit	   an-­‐vändbar	   för	  delar	  av	  min	  uppsats.	   I	   liknande	  syfte	  har	   jag	  använt	  Anna-­‐Lena	  Lodenius	  och	  Mats	  Wingborgs	   bok	  Krutdurk	  Europa:	  Arbetarörelsen	  och	  högerpopulismen.	   Lode-­‐nius	  är	   journalist	  och	   författare	  och	  har	  arbetat	  och	  skrivit	  om	   främlingfientlighet	  och	  rasism	  i	  över	  20	  år.	  Wingborg	  är	  också	  författare	  och	  journalist	  och	  har	  arbetat	  med	  ar-­‐betarrörelsen	   samt	   skrivit	   böcker	   om	   Asien	   och	   etnisk	   diskriminering.	   Precis	   som	   i	  Bjurwalds	  bok	  har	  författarna	  gjort	  en	  mer	  journalistisk	  text	  snarare	  än	  en	  vetenskaplig.	  Man	  får	  följa	  författarna	  runt	  på	  en	  resa	  i	  Europa	  där	  de	  tar	  upp	  olika	  högerextrema	  par-­‐
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tier	  och	  hur	  arbetarrörelsen	  i	  samma	  land	  försöker	  motarbeta	  rasismen	  och	  främlingsfi-­‐entligheten.	  Lodenius	  och	  Wingborg	  menar	  att	  högerpopulismen	  hotar	  arbetarrörelsen.	  Dels	  genom	  att	  ta	  röster	  från	  vänstern	  men	  också	  för	  att	  de	  menar	  att	  borgerliga	  partier	  lätt	  vacklar	  och	  bjuder	  in	  populistiska	  partier	  till	  samarbeten.	  Boken	  ger	  en	  tillgång	  till	  en	  del	  användbar	   fakta	  om	  nationalistiska	  rörelser	   i	  olika	  delar	  av	  Europa	  men	   förfat-­‐tarnas	  tydliga	  svärmande	  för	  arbetarrörelser	  ger	  stundtals	  en	  känsla	  av	  att	   författarna	  mest	  letar	  efter	  bevis	  för	  att	  kunna	  rentvätta	  arbetarrörelsens	  namn	  och	  skylla	  xenofo-­‐bin	   och	   rasismen	   på	   borgerliga	   partier	   och	   stundtals	   känns	   den	   presenterande	   fakta	  tendensiös.	   I	   min	   teoretiska	   bakgrund	   har	   jag	   framförallt	   använt	   mig	   av	   den	   neder-­‐ländske	  statsvetaren	  Cas	  Muddes	  bok	  Populist	  Radical	  Right	  Parties	  in	  Europe.,	  hans	  om-­‐råde	   av	   expertis	   är	   just	   kring	   populism,	   extremism	   och	   demokratifrågor	   i	   Europa.	  Mudde	   ger	   i	   sin	   bok	   en	   heltäckande	   bild	   av	   radikala	   högerpopulistiska	   partier	   i	   hela	  Europa	  och	  han	  belyser	   flera	  viktiga	  ämnen.	  Han	  klassificerar	  begrepp,	   teman	  och	  ger	  olika	  förklaringar	  till	  olika	  partiers	  framgångar	  och	  misslyckanden.	  Han	  diskuterar	  olika	  orsaker	  till	  historiens	  förlopp	  och	  hur	  de	  högerpopulistiska	  partierna	  påverkar	  de	  euro-­‐peiska	  demokratierna.	  Mudde	  är	  en	  erkänd	  akademiker	  och	  är	  professor	  vid	  universite-­‐tet	   i	   Georgia	   samt	   tidigare	   lektor	   vid	   universitet	   i	   Antwerpen.	   Muddes	   bok	   och	   det	  material	   han	  presenterar	   är	   både	   intressant,	   insiktsfullt	   och	   relativt	   djupgående,	   hans	  språk	  är	  akademiskt	  och	  han	  ger	  ett	  mycket	  seriöst	  intryck	  i	  sin	  text	  och	  hans	  analyser	  via	  sina	  teorier	  är	  mycket	  intressanta.	  Muddes	  teorier	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  mig	  när	  jag	  besvarat	  mina	  frågeställningar	  då	  de	  tar	  upp	  hur	  en	  högerpopulistisk	  rörelse	  funge-­‐rar	  och	  hur	  och	  varför	  de	  väljer	  ut	  sina	  fiender.	  	  	  	  Jag	  har	  använt	  mig	  av	  ett	  fåtal	  internetkällor,	  främst	  ett	  par	  artiklar	  som	  behandlar	  äm-­‐net	  om	  den	  politiska	  situationen	  i	  Ungern.	  Givetvis	  är	  det	  inga	  hyllningskörer	  till	  Jobbik	  direkt	  utan	  snarare	  artiklar	  där	  de	  målas	  upp	  som	  uniformerade	  fascister,	   trots	   förfat-­‐tarnas	  uppenbara	  förfäran	  över	  Jobbiks	  framgångar	  kunde	  jag	  finna	  en	  del	  nyttig	  mindre	  fakta	   att	   referera	   till.	   Den	   viktigaste	   internetkälla	   jag	   använt	   mig	   av	   är	   givetvis	  Jobbik.com	  där	  texterna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  min	  uppsats	  är	  publicerade.	  Jobbik.com	  är	  Jobbiks	  internationella	  hemsida	  och	  allt	  som	  står	  där	  är	  givetvis	  publicerat	  av	  dem	  i	  någon	  form	  av	  syfte	  för	  att	  nå	  ut	  med	  sina	  budskap	  till	  omvärlden.	  Det	  spelar	  dock	  ingen	  roll	  då	  mitt	  syfte	  delvis	  är	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  de	  vill	  ha	  sagt	  med	  texterna	  de	  publicerar	  och	  hur	  de	  säger	  det.	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  Mitt	  val	  av	  källor	  innebär	  givetvis	  begränsningar	  till	  mitt	  uppsatsskrivande.	  Flera	  av	  de	  källor	   jag	   använt	  mig	   av	   är	   skrivna	   av	   författare	  med	  olika	  politiska	  bakgrunder	   vilka	  kan	   ge	   vitt	   skilda	   förklaringar	   till	   samma	   händelser	   och	   fenomen.	   Det	   finns	   gott	   om	  böcker	   som	   behandlar	   ämnen	   som	   högerpopulism,	   xenofobi	   och	   rasism	  men	   utbudet	  vad	  gäller	   litteratur	  där	   just	  dessa	  ämnen	  i	  Ungern	  behandlas	  är	  dock	  begränsat.	  Hade	  jag	  behärskat	  ungerska	  hade	  troligtvis	  en	  mycket	  större	  och	  bredare	  bas	  av	  källor	  kun-­‐nat	   appliceras.	   En	   anledning	   till	   att	   det	   inte	   ännu	   finns	   särskilt	  mycket	   litteratur	   som	  berör	  Jobbik	  mer	  djupgående	  är	  givetvis	  eftersom	  att	  partiet	  endast	  är	  tio	  år	  gammalt,	  det	   har	   dessutom	   först	   blivit	   uppmärksammat	   utanför	  Ungern	   under	   de	   senaste	   fyra-­‐fem	  åren.	  Trots	  dessa	  brister	  anser	  jag	  att	  materialet	  jag	  funnit	  har	  varit	  fullt	  tillräckligt	  för	  att	  kunna	  genomföra	  min	  undersökning	  utan	  några	  större	  problem.	  	  
4.	  Resultat	  	  För	  att	  lättare	  identifiera	  tesen	  i	  texterna	  jag	  valt	  så	  kommer	  jag	  först	  att	  redovisa	  origi-­‐naltexten	  och	  sedan	  i	  tur	  och	  ordning	  att	  strukturera	  upp	  alla	  påståenden	  för	  att	  lättare	  kunna	  urskilja	  och	  konstruera	  en	  tes	  och	  sedan	  strukturera	  upp	  argumentationen	  enligt	  pro-­‐et	   contra	  modellen.	  Efter	   att	   jag	  har	   skrivit	   upp	  alla	   relevanta	  påståenden	  har	   jag	  konstruerat	   varsin	   tes	   till	   texten	   som	   de	   andra	   påståenden	   stödjer,	   eller	   undergräver	  men	  som	  i	  sin	  tur	  inte	  stödjer	  eller	  undergräver	  några	  andra	  påståenden.	  Jag	  har	  sedan	  strukturerat	  upp	  argumenten	  i	  påståendena	  i	  en	  pro-­‐et	  contra	  lista.	  	  
	  
4.1	  Resultat	  om	  antisemitism	  	  ”LIE:	  Jobbik	  are	  anti-­‐Semitic,	  Jew-­‐obsessed	  holocaust	  deniers,	  who	  engage	  in	  conspiracy	  
theorizing	  over	  the	  level	  of	  Jewish	  influence	  in	  Hungary.	  
THE	   FACTS:	   First,	   Jobbik	   has	   never	   denied	   the	   holocaust,	   and	   persistently	   refutes	   as	  absurd	   the	   idea	   that	   it	   is	  anti-­‐Semitic.	  Nevertheless,	   it	  was	  not	  a	   Jobbik	  party	  member	  that	  chose	  to	  fly	  to	  Tel	  Aviv’s	  Hilton	  Hotel	  on	  10th	  October	  2007,	  to	  disguise	  himself	  as	  Simon	  Peres,	  and	  then	  make	  a	  public	  statement	  pretending	  to	  be	  the	  head	  of	   Israel,	   to	  say	  that	  it	  was	  “buying	  up	  Hungary.”	  No.	  The	  Israeli	  President	  managed	  to	  do	  this	  all	  on	  his	   own.	   And	   the	   indignation	   that	   resulted	   from	   it	   in	   Hungary	   has	   been	   a	   product	   of	  
what	  was	  said,	  not	  who	  said.	  As	  Hungarian	  nationalists	  we	  would	  consider	   it	  an	  unac-­‐
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ceptable	   statement	  had	   it	   come	   from	   the	  President	  of	  Denmark,	   the	  Prime	  Minister	  of	  Burkina	  Faso,	  or	  the	  Sultan	  of	  Oman.	  
Furthermore,	  the	  significant	  role	  played	  by	  Israeli	  companies	  in	  terms	  of	  receiving	  lucra-­‐tive	  government	  contracts,	  and	  the	  Hungarian	  property	  market,	  is	  beyond	  denial.	  Some	  70%	   of	   all	   property	   development	   in	   Budapest	   is	   conducted	   by	   Israeli	   owned	   firms.	  Twenty	  separate	  Israeli	  companies	  dominate	  the	  Budapest	  property	  market,*	  and	  own	  the	  vast	  majority	  of	  our	  capital’s	  shopping	  centres,	  office	  blocks,	  and	  prestige	  hotels;	  in	  addition	  to	  most	  of	  the	  recently	  constructed	  residential	  blocks	  in	  the	  city.	  
Extensive	  levels	  of	  fraud,	  bribery,	  underselling	  and	  corruption	  has	  taken	  place	  in	  order	  to	  make	  all	  this	  possible;	  both	  at	  the	  local-­‐	  and	  senior-­‐government	  level.	  To	  say	  nothing	  of	  the	  fact	  that	  the	  face	  of	  the	  Hungarian	  capital,	  which	  used	  to	  be	  regarded	  worldwide	  for	  its	  classic	  architecture	  and	  the	  strict	  building	  regulations	  that	  it	  observed,	  has	  been	  changed	  completely	  by	   this	   construction	  boom	  of	  mostly	  modernist	  buildings	  of	   chea-­‐pest	  possible	  manufacture.	  The	  lowliest	  council	   functionary,	  up	  to	  the	  highest	   levels	  of	  government,	  have	  been	  implicated	  in	  this	  affair	  e.g.	  the	  troubling	  relationship	  between	  Israeli	  property	  magnate	  Joav	  Blum	  and	  both	  former	  Prime	  Ministers	  Ferenc	  Gyurcsány	  and	  Gordon	  Bajnai.	  These	  are	  simply	  the	  facts.	  
Massive	  sums	  have	  changed	  hands.	  And	  perhaps	  the	  most	  sickening	  part	  of	  this	  whole	  saga	  is	  how	  so	  many	  Hungarian	  front	  bench	  politicians,	  have	  used	  their	  maintenance	  of	  dual	   Israeli	  –	  Hungarian	  nationality,	  as	  a	  cynical	   form	  of	  virtual	   immunity	   in	  regard	  of	  these	  types	  of	  scandals:	  being	  immediately	  able	  to	  condemn	  anyone	  with	  the	  temerity	  of	  drawing	  attention	  to	  their	  actions,	  as	  an	  anti-­‐Semite.	  
As	  a	  matter	  of	  international	  policy,	  the	  Movement	  for	  a	  Better	  Hungary,	  has	  always	  been	  primarily	  sympathetic	  to	  the	  Palestinian	  cause	  in	  the	  long	  running	  Arab	  –	  Israeli	  conflict;	  in	  marked	  contrast	  to	  previous	  national	  administrations.	  Again,	  this	  is	  simply	  because	  as	  Hungarian	   nationalists,	  we	   can	   sympathise	  more	   readily	  with	   a	   people	  who	   have	   had	  their	  land	  taken	  away	  from	  them,	  in	  order	  to	  form	  a	  new	  country.	  Given	  that	  75%	  of	  the	  Kingdom	  of	  Hungary	  was	  torn	  from	  our	  nation	  by	  the	  Trianon	  peace	  diktat	  in	  1920.	  
This	  allegiance	  has	  been	  sufficient	  to	  classify	  Jobbik	  in	  the	  minds	  of	  several	  Israeli	  News	  Agencies,	  as	  anti-­‐Semitic,	  and	  Jobbik	  is	  subject	  to	  this	  charge	  persistently	  and	  relentless-­‐
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ly	   as	   a	   result.	   Nevertheless,	   we	  maintain	   that	   the	   charge	   is	   a	   completely	   invalid	   one,	  because	  the	  religious	  adherence	  or	  not	  of	  any	  of	  the	  parties	  involved,	  has	  absolutely	  no	  bearing	  or	  relevance	  whatsoever	  to	  these	  matters,	  only	  the	  facts,	  and	  people's	  actions	  do.”49	  	  
Påståenden	  i	  texten	  
1. Lögnen:	   Jobbik	   är	   antisemiter,	   besatta	   av	   judar,	   förintelseförnekare	   och	   sysslar	   med	  konspirationsteorier	  kring	  det	  judiska	  inflytandet	  i	  Ungern.	  2. Jobbik	  har	  aldrig	  förnekat	  förintelsen,	  och	  förnekar	  ihärdigt	  den	  absurda	  idén	  att	  partiet	  skulle	  vara	  antisemitiskt.	  3. Det	  var	  inte	  en	  partimedlem	  i	  Jobbik	  som	  flög	  till	  Tel	  Aviv	  i	  oktober	  2007,	  klädde	  ut	  sig	  till	   Israels	   president	   Shimon	   Peres	   och	   uttalade	   sig	   om	   att	   Israel	   ”köper	   upp	  Ungern”	  (Med	   detta	   avser	   Jobbik	   den	   händelse	   då	   Shimon	   Peres	   yttrade	   dessa	   ord	   under	   en	  presskonferens	  den	  10	  oktober	  2007.)50	  	  4. Som	  ungerska	  nationalister	   anser	   Jobbik	   att	   sådana	  uttalanden	  är	   oacceptabla	   oavsett	  om	   det	   är	   Israels	   president,	   premiärministern	   Burkina	   Faso	   eller	   regeringschefen	   i	  Danmark	  som	  uttalar	  sig.	  	  5. Israeliska	   företag	  har	   fått	   en	   speciell	   roll	   genom	  att	   få	   lukrativa	  kontrakt	   av	   staten	  på	  den	  ungerska	  bostadsmarknaden.	  6. Runt	  70	  %	  av	  all	  utveckling	  av	  byggnader	  i	  Budapest	  drivs	  av	  israelisk	  ägda	  firmor.	  	  7. 20	  olika	  israeliska	  företag	  dominerar	  fastighetsmarknaden	  i	  Budapest.	  Samt	  äger	  en	  stor	  majoritet	   av	   Budapests	   shoppingcenter,	   kontorskvarter	   och	   prestigefulla	   hotell.	   Samt	  nästan	  alla	  nybyggda	  hus	  i	  staden.	  8. Via	  utbredd	  korruption,	  bedrägerier	  och	  mutor	  har	  detta	  blivit	  möjligt.	  På	  alla	  politiska	  nivåer,	  både	  på	  lokala	  och	  nationella	  instanser.	  	  9. Den	  världsberömda	  arkitekturen	  som	  Budapest	  är	  känd	  för	  har	   förstörts	  av	  den	  boom	  av	  billiga,	  modernistiska	  byggnader	  som	  nu	  dominerar	  i	  staden.	  10. Alla	  nivåer	  av	  politiskt	  bestämmande	  har	  varit	  indragna	  i	  den	  här	  affären.	  Det	  är	  fakta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  ”Frequently	  Refuted	  Lies”,	  besökt	  13	  maj,	  2013,	  http://www.jobbik.com/frequently_refuted_lies.	  50	  ”Israeli	  President:	  We	  are	  buying	  up	  Manhattan,	  Hungary,	  Romania	  and	  Poland”	  ,	  ,uppladdad	  12	  ma,j	  2008,	  besökt	  14	  maj,	  2013,	  http://www.youtube.com/watch?v=JL4Cu-­‐K17vE.	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11. Stora	  summor	  har	  bytt	  händer.	  Många	  politiker	  i	  Ungern	  med	  dubbelt	  ungersk-­‐israeliskt	  medborgarskap	  har	  använt	  detta	  som	  en	  form	  av	  immunitet	  i	  dessa	  skandaler	  genom	  att	  tillbakavisa	  kritik	  som	  ”antisemitism”.	  	  12. Som	   en	   del	   i	   sin	   internationella	   policy	   har	   Jobbik	   alltid	   främst	   sympatiserat	  med	   det	  palestinska	   folket	   i	  Palestinakonflikten.	  Detta	  är	  endast	   för	  att	   som	  ungerska	  national-­‐ister	  kan	  Jobbik	  sympatisera	  med	  ett	  folk	  som	  blivit	  av	  med	  sitt	  land	  precis	  som	  Ungern	  blev	  vid	  Trianonfördraget	  1920.	  13. På	  grund	  av	  att	  Jobbik	  berättar	  för	  folket	  om	  dessa	  sanningar	  så	  har	  det	  varit	  skäl	  nog	  för	  en	  del	  israeliska	  nyhetsbyråer	  att	  klassa	  Jobbik	  som	  antisemitiskt	  
Pro	  et	  Contra-­‐lista	  T.	  Jobbik	  är	  inte	  förintelseförnekande,	  antisemitiskt	  eller	  konspiratoriskt	  mot	  judar.	  Men	  faktum	  är	  att	  det	  judisk-­‐israeliska	  inflytandet	  i	  Ungern	  är	  för	  stort.	  C1.	  Jobbik	  är	  antisemiter.	  P1C1.	  Jobbik	  är	  förintelseförnekare	  som	  sysslar	  med	  konspirationsteorier	  kring	  det	  ju-­‐diska	  inflytandet	  i	  Ungern.	  C1P1C1.	  Jobbik	  har	  aldrig	  förnekat	  förintelsen,	  och	  förnekar	  ihärdigt	  den	  absurda	  idén	  att	  partiet	  skulle	  vara	  antisemitiskt.	  P1.	  Israels	  president	  Shimon	  Peres	  har	  sagt	  att	  Israel	  ”köper	  upp	  Ungern”	  P1P1.	  Som	  ungerska	  nationalister	  anser	  Jobbik	  att	  sådana	  uttalanden	  är	  oacceptabla	  oavsett	  om	  det	  är	  Israels	  president,	  premiärministern	  Burkina	  Faso	  eller	  regeringsche-­‐fen	  i	  Danmark	  som	  uttalar	  sig.	  P2.	  Israeliska	  företag	  har	  fått	  en	  speciellroll	  genom	  att	  få	  lukrativa	  kontrakt	  av	  staten	  på	  den	  ungerska	  fastighetsmarknaden.	  P1P2.	  Runt	  70	  %	  av	  all	  utveckling	  av	  byggnader	  i	  Budapest	  drivs	  av	  israelisk	  ägda	  fir-­‐mor.	  P1P1P2.	  Israeliska	  företag	  dominerar	  fastighetsmarknaden	  i	  Budapest.	  Samt	  äger	  en	  stor	  majoritet	  av	  Budapests	  shoppingcenter,	  kontorskvarter	  och	  prestigefulla	  hotell.	  Samt	  nästan	  alla	  nybyggda	  hus	  i	  staden.	  P2P1P2.	  Via	  utbredd	  korruption,	  bedrägerier	  och	  massiva	  mutor	  har	  detta	  blivit	  möjligt.	  På	  alla	  politiska	  nivåer,	  både	  på	  lokala	  och	  nationella	  instanser.	  P2P2.	  Den	  världsberömda	  arkitekturen	  i	  Budapest	  har	  förstörts	  av	  den	  boom	  av	  billiga,	  modernistiska	  byggnader	  som	  nu	  dominerar	  i	  staden.	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P1P2P1P2.	  Många	  framstående	  politiker	  med	  dubbelt	  ungersk-­‐israeliskt	  medborgar-­‐skap	  har	  använt	  sig	  av	  detta	  som	  en	  form	  av	  immunitet	  i	  dessa	  skandaler	  och	  tillbakavi-­‐sar	  all	  kritik	  som	  ”antisemitism”.	  P3.	  Som	  en	  del	  i	  sin	  internationella	  policy	  har	  Jobbik	  alltid	  främst	  sympatiserat	  med	  det	  palestinska	  folket	  i	  Palestinakonflikten.	  P1P3.	  Detta	  är	  endast	  för	  att	  som	  ungerska	  nationalister	  kan	  Jobbik	  sympatisera	  med	  ett	  folk	  som	  blivit	  av	  med	  sitt	  land	  precis	  som	  Ungern	  blev	  vid	  Trianonfördraget	  1920	  och	  inte	  för	  att	  man	  är	  antisemiter.	  P2C1.	  På	  grund	  av	  att	  Jobbik	  berättar	  sanningen	  för	  folket	  så	  har	  det	  klassats	  som	  anti-­‐semitiskt	  av	  israeliska	  nyhetsbyråer.	  
4.2	  Resultat	  om	  Romer	  
	  ”THE	  LIE:	  Statements	  like	  “gypsy	  crime”	  are	  indications	  of	  Jobbik's	  hate-­‐filled	  rhetoric,	  and	  
point	  to	  how	  it	  is	  a	  racist	  anti-­‐Roma	  party.	  
THE	   FACTS:	   Firstly,	   no	   one	   in	  Hungary,	  with	   the	   possible	   exception	   of	   the	   politically	  ambitious	  and	  cosmopolitanly	  self-­‐conscious	  news	  presenters,	  refers	  to	  Hungary’s	  Roma	  population	  by	  any	  other	  way,	  than	  with	  the	  word	  “Cigány.”	  Which	  translates	  into	  English	  as	  “Gypsy.”	  This	  includes	  of	  course	  the	  Gypsy	  population	  themselves.	  Second,	  have	  you	  noticed	  how	  all	  the	  news	  reports	  that	  refer	  to,	  and	  condemn,	  Jobbik’s	  supposed	  “rheto-­‐ric”	  never	  actually	  quote	  any	  of	  it,	  to	  let	  you	  judge	  it	  for	  yourself?	  
Predominantly	   resident	   in	   the	   North	   and	   East	   of	   Hungary,	   the	   Gypsy	   population	  was	  primarily	  employed	  in	  the	  manufacturing	  industry	  in	  1989.	  The	  complete	  destruction	  of	  this	  industry,	  that	  came	  hand	  in	  hand	  with	  the	  change,	  has	  produced	  a	  situation	  in	  which	  significant	  communities	  of	   individuals	  have	  not	  seen	  work,	   for	  some	  two	  decades.	   It	   is	  this,	   the	  socio-­‐cultural	  economic	  circumstances	  of	  such	  people,	   that	  has	   led	  to	  the	  pre-­‐dominant	  commission	  of	  certain	  types	  of	  crimes;	  and	  it	  has	  nothing	  at	  all	  to	  do	  with	  their	  ethnic	  origin.	  
But	   it	   is	   strange	   that	  all	   those	  who	  express	  outrage	  at	   Jobbik’s	  use	  of	   the	   term	  “gypsy	  crime”	   to	  describe	   this	   truism,	  never	  mention	   that	  when	   such	  Roma	  populations	   emi-­‐grate	   in	   significant	   numbers	   to	   countries	   like	   Canada,	   Italy	   or	   Northern	   Ireland;	   the	  communities	  they	  come	  to,	  suddenly	  find	  themselves	  victims	  of	  precisely	  these	  forms	  of	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criminality.	  Or	  is	  it	  supposed	  that	  their	  shameful	  racist	  Hungarian	  neighbours	  somehow	  move	  country	  with	  them?	  
Mirroring	   its	   approach	   to	   tackling	   political	   wrongdoing,	   and	   corruption	   (which	   both	  take	  up	  significantly	  more	  space	  in	  our	  manifesto)	  Jobbik	  has	  suggested	  an	  approach	  to	  tackling	  gypsy	  crime	  that	  deals	  with	  both	  its	  cause	  and	  its	  effects.	  The	  combination	  of	  a	  dedicated	  rural	  police	  service,	  or	  Gendarmerie,	  on	  the	  one	  hand;	  and	  social	  security	  and	  educational	  reforms	  on	  the	  other.	  
All	  such	  changes	  would	  be	  totally	  colour-­‐blind	  and	  would	  apply	  to	  all.	  
Again,	  the	  mention	  of	  the	  term	  "Gendarmerie"	  has	  created	  consternation	  in	  some	  circles.	  But	  the	   fact	   is,	   that	   the	  policy	  of	  all	  parties	   in	  Hungary	  now	  mirrors	  that	  of	   Jobbik’s	   in	  this	  matter;	  except,	  that	  they	  do	  not	  include	  our	  social	  security	  and	  educational	  provis-­‐ions.	  All	  parties	  now	  recognize	  the	  need	  to	  create	  a	  dedicated	  rural	  policing	  service,	  they	  simply	  omit	  to	  calling	  it	  by	  the	  name	  it	  has	  in	  every	  other	  country	  in	  the	  world.	  	  
This	  is	  what	  Jobbik	  does,	  bringing	  into	  the	  public	  eye	  the	  problems	  that	  the	  Hungarian	  political	   establishment	   would	   much	   rather	   sweep	   under	   the	   carpet,	   and	   compelling	  them	  into	  taking	  action.	  The	  Hungarian	  Guard	  has	  been	  a	  significant	  help	  in	  highlighting	  the	  problem	  of	  Gypsy	  /	  Magyar	  coexistence	  in	  Hungary,	  and	  prompting	  the	  political	  sea-­‐change	  that	  has	  taken	  place.”51	  
Påståenden	  i	  texten	  1. Lögnen:	  Uttalanden	  från	  Jobbik	  om	  ”zigenarkriminalitet”	  eller	  liknande	  är	  indikat-­‐ioner	  på	  Jobbiks	  hatiska	  retorik	  och	  visar	  att	  partiet	  är	  en	  antiromsk	  organisation.	  2. Ingen	  i	  Ungern,	  med	  några	  få	  undantag,	  kallar	  landets	  romska	  minoritet	  för	  ”Cigány”	  vilket	  på	  engelska	  översätts	  till	  ”Gypsy”.	  Även	  romerna	  själva	  kallar	  sig	  för	  ”Cigány”.	  Det	  är	  därför	  inte	  kränkande	  eller	  negativt	  när	  Jobbik	  använder	  ordet	  ”zigenare”	  el-­‐ler	  ”zigenarkriminalitet”.	  3. Medier	  som	  fördömer	  Jobbiks	  retorik	  citerar	  aldrig	  något	  av	  Jobbiks	  uttalanden.	  4. Många	  romer	  i	  Ungern	  förlorade	  sina	  arbeten	  när	  industrin	  kollapsade	  1989,	  vissa	  har	  varit	  arbetslösa	  i	  två	  decennier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  ”Frequently	  Refuted	  Lies”,	  besökt	  13	  maj,	  2013,	  http://www.jobbik.com/frequently_refuted_lies.	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5. Det	  är	  dessa	  socioekonomiska	  omständigheter	  som	  har	  lett	  till	  att	  romer	  ”domine-­‐rar”	  inom	  vissa	  typer	  av	  kriminalitet.	  Det	  har	  alltså	  inte	  något	  att	  göra	  med	  romernas	  etnicitet.	  	  6. Det	  är	  konstigt	  att	  folk	  som	  blir	  upprörda	  när	  Jobbik	  talar	  om	  ”zigenarbrott”	  inte	  nämner	  att	  denna	  typ	  av	  kriminalitet	  uppstår	  vart	  än	  i	  världen	  som	  romer	  emigrerar	  och	  är	  alltså	  inte	  bara	  ett	  ungerskt	  fenomen.	  7. Jobbik	  föreslår	  att	  ”zigenarbrotten”	  bekämpas	  genom	  att	  angripa	  både	  dess	  orsak	  och	  dess	  effekt.	  En	  kombination	  av	  ett	  gendarmeri	  samt	  satsningar	  på	  utbildning	  och	  social	  trygghet.	  	  	  	  8. Alla	  dessa	  förändringar	  skulle	  vara	  färgblinda	  i	  samhället	  och	  inte	  endast	  gälla	  ro-­‐mer.	  	  9. Alla	  andra	  partier	  vill	  också	  införa	  ett	  gendarmeri	  (även	  om	  de	  ogillar	  själva	  ordet)	  men	  inget	  annat	  parti	  vill	  satsa	  på	  utbildning	  och	  social	  välfärd	  som	  Jobbik.	  10. Jobbik	  vågar	  ta	  upp	  de	  problem	  som	  det	  politiska	  etablissemanget	  undviker	  att	  dis-­‐kutera.	  	  11. Det	  Ungerska	  Gardet	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  belysa	  problemet	  om	  den	  un-­‐gersk-­‐romska	  koexistensen.	  	  	  
Pro	  et	  contra-­‐lista	  T.	  Uttalanden	  från	  Jobbik	  om	  ”zigenarkriminalitet”	  eller	  liknande	  är	  inte	  indikationer	  på	  Jobbiks	  hatiska	  retorik	  och	  visar	  inte	  att	  partiet	  är	  en	  antiromsk	  organisation	  utan	  sna-­‐rare	  att	  partiet	  är	  villigt	  att	  ta	  itu	  med	  problemen.	  C1.	  Uttalanden	  från	  Jobbik	  om	  ”zigenarkriminalitet”	  eller	  liknande	  är	  indikationer	  på	  Jobbiks	  hatiska	  retorik	  och	  visar	  att	  partiet	  är	  en	  antiromsk	  organisation.	  C1C1.	  Ingen	  i	  Ungern,	  med	  några	  få	  undantag,	  kallar	  landets	  romska	  minoritet	  för	  ”Ci-­‐gány”	  vilket	  på	  engelska	  översätts	  till	  ”Gypsy”.	  	  C2C1.	  Även	  romerna	  själva	  kallar	  sig	  för	  ”Cigány”.	  	  P1C2C1.	  Det	  är	  därför	  inte	  kränkande	  eller	  negativt	  när	  Jobbik	  använder	  ordet	  ”zige-­‐nare”	  eller	  ”zigenarkriminalitet”.	  P1.	  Medier	  som	  fördömer	  Jobbiks	  retorik	  citerar	  aldrig	  något	  av	  Jobbiks	  uttalanden.	  Φ.	  Många	  romer	  i	  Ungern	  förlorade	  sina	  arbeten	  när	  industrin	  kollapsade	  1989,	  vissa	  har	  varit	  arbetslösa	  i	  två	  decennier.	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ΦP2.	  Det	  är	  dessa	  socioekonomiska	  omständigheter	  som	  har	  lett	  till	  att	  romer	  ”domine-­‐rar”	  inom	  vissa	  typer	  av	  kriminalitet.	  	  P1P2.	  Det	  har	  alltså	  inte	  något	  att	  göra	  med	  romernas	  etnicitet.	  	  P3.	  Det	  är	  konstigt	  att	  folk	  som	  blir	  upprörda	  när	  Jobbik	  talar	  om	  ”zigenarbrott”	  inte	  nämner	  att	  denna	  typ	  av	  kriminalitet	  uppstår	  vart	  än	  i	  världen	  som	  romer	  emigrerar	  och	  är	  alltså	  inte	  bara	  ett	  ungerskt	  fenomen.	  P4.	  Jobbik	  föreslår	  att	  ”zigenarbrotten”	  bekämpas	  genom	  att	  angripa	  både	  dess	  orsak	  och	  dess	  effekt.	  	  P1P4.	  En	  kombination	  av	  ett	  gendarmeri	  samt	  satsningar	  på	  utbildning	  och	  social	  väl-­‐färd.	  	  	  	  P1P1P4.	  Alla	  dessa	  förändringar	  skulle	  vara	  färgblinda	  i	  samhället	  och	  inte	  endast	  gälla	  romer.	  	  P2P1P4.	  Alla	  andra	  partier	  vill	  också	  införa	  ett	  gendarmeri	  (även	  om	  de	  ogillar	  själva	  ordet).	  	  P3P1P4.	  Men	  inget	  annat	  parti	  vill	  satsa	  på	  utbildning	  och	  social	  välfärd	  som	  Jobbik.	  P5.	  Jobbik	  vågar	  ta	  upp	  de	  problem	  som	  det	  politiska	  etablissemanget	  undviker	  att	  dis-­‐kutera	  (och	  får	  därför	  ta	  en	  massa	  negativ	  kritik).	  	  ΦP1P5	  Det	  Ungerska	  Gardet	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  för	  att	  belysa	  problemet	  om	  den	  un-­‐gersk-­‐romska	  koexistensen.	  	  
5.	  Analys	  Resultatet	   av	   min	   argumentationsanalys	   enligt	   pro-­‐et	   contra	   modellen	   har	   besvarat	  mina	  frågeställningar	  utförligt.	  Jobbik	  svarar	  på	  mycket	  av	  kritiken	  som	  partiet	  fått	  an-­‐gående	   sina	   ställningstaganden	   i	   de	   här	   känsliga	   frågorna	   med	   främst	   logosbaserade	  argument,	  även	  om	  det	  finns	  några	  argument	  med	  inslag	  av	  pathos	  och	  ethos.	  Man	  legi-­‐timerar	   sina	   ställningstaganden	   också	   genom	   att	  måla	   upp	   det	   som	  Mudde	   i	   sin	   teori	  kallar	  för	  ”eliten”	  och	  angripa	  denna.	  Även	  judar,	  både	  i	  och	  utanför	  Ungern	  samt	  Romer	  beskrivs	  direkt	  eller	   indirekt	  som	  en	   form	  av	  ”fiende”.	  Man	  kan	  också,	  paradoxalt	  nog,	  urskilja	  en	  antisemitisk	  och	  antiromsk	  underton	   i	  argumentationen	  där	  man	   försvarar	  sig	  mot	  påståenden	  om	  att	  partiet	  skulle	  vara	  antisemitiskt	  och	  antiromskt.	  	  	  	  I	  enlighet	  med	  Muddes	  teori	  kring	  klassificeringen	  av	  fiender	  i	  högerpopulistiska	  partier	  kan	  man	  i	  Jobbiks	  argumentation	  urskilja	  flera	  stereotyper.	  Det	  är	  främst	  fiender	  i	  grup-­‐
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perna	  ”fiende”	  inom	  nation	  och	  stat,	  inom	  staten	  men	  utanför	  nationen	  samt	  fiender	  ut-­‐anför	  både	  stat	  och	  nation.	   I	   texten	  med	  tesen	  att	  ”Jobbik	  är	   inte	  förintelseförnekande,	  antisemitiskt	   eller	   konspiratoriskt	   mot	   judar.	   Men	   faktum	   är	   att	   det	   judisk-­‐israeliska	  inflytandet	   i	  Ungern	   är	   för	   stort”	   används	   i	   början	   strikt	   logosbaserade	   argument.	   Ex-­‐empelvis	  att	  det	  inte	  finns	  några	  officiella	  uttalanden	  kring	  att	  Jobbik	  skulle	  ha	  förnekat	  förintelsen.	  Med	   argumentet	   P1,	   att	   den	   Israeliske	   presidenten	  uttalat	   sig	   om	  att	  man	  ”köper	  upp	  Ungern”	  som	  följs	  upp	  med	  P1P1.	  Där	  man	  belyser	  att	  detta	  skulle	  vara	  oac-­‐ceptabelt	  oavsett	  vilket	  lands	  statschef	  som	  skulle	  uttalat	  sig	  på	  detta	  vis	  kan	  ändå	  pla-­‐ceras	  in	  i	  Muddes	  argumentation	  om	  antisemitiska	  angrepp.	  Därför	  att	  tanken	  på	  att	  den	  internationella	  judendomen	  och	  konspirationer	  om	  att	  sionister	  försöker	  köpa	  sig	  poli-­‐tiskt	  inflyttande	  i	  andra	  stater	  hela	  tiden	  är	  närvarande.	  Detta	  faller	  också	  in	  i	  den	  fjärde	  kategorin	  om	  fienden	  utanför	  stat	  och	  nation.	  	  	  I	  denna	  kategori	   infinner	   sig	  också	  argument	  P2C1	  där	  man	  påstår	  att	  det	  är	   israelisk	  media	   som	  valt	   att	   framställa	   Jobbik	   som	  en	   antisemitisk	   organisation.	   Även	  detta	   ett	  tecken	  på	  konspiratoriska	  teorier	  om	  den	  kosmopolitiske	  juden.	  Flera	  argument	  fortsät-­‐ter	   i	  samma	  stil,	  exempelvis	  P2	  och	  dess	  stödargument.	  Att	   israeliska	  firmor	  tagit	  över	  fastighetsmarknaden	  i	  Budapest	  med	  hjälp	  av	  mutor	  och	  bedrägeri.	  Dessa	  argument	  är	  också	  logosbaserade	  då	  man	  redovisar	  fakta	  som	  att	  ett	  tjugotal	  israeliska	  företag	  domi-­‐nerar	  fastighetsmarknaden	  i	  Budapest.	  I	  dessa	  argument	  angrips	  också	  det	  som	  Mudde	  kallar	  för	  ”eliten”,	  som	  Jobbik	  menar	  är	  delaktiga	  i	  att	  sälja	  ut	  landet	  och	  dess	  resurser.	  Detta	  är	  också	  stereotypiska	  antisemitiska	  angrepp	  i	  Muddes	  teori	  där	  juden	  i	  högerpo-­‐pulisternas	  ögon	  är	  en	  slug	  och	  mäktig	  varelse	  som	  nästlar	  sig	  in	  i	  nationen	  och	  staten.	  Det	   finns	   också	   argument	   där	   judar	   beskrivs	   som	   en	   fiende	   inom	   staten	  men	   utanför	  nationen,	   framförallt	   i	   argument	  P1P2P1P2	  där	  politiker	  med	  dubbelt	  medborgarskap	  beskylls	  för	  att	  komma	  undan	  mutskandaler	  genom	  att	  kalla	  kritiker	  för	  antisemiter.	  	  	  I	  slutet	  av	  argumentationen	  använder	  sig	  Jobbik	  också	  argument	  med	  inslag	  av	  pathos.	  När	  man	  i	  argument	  P3	  med	  stödargumentet	  P1P3	  talar	  om	  att	  man	  känner	  med	  det	  pa-­‐lestinska	  folkets	  umbäranden	  då	  den	  ungerska	  nationen	  genomlidit	  en	  liknande	  process	  i	  och	  med	  Trianonfördraget.	  Ordet	  Trianon	  är	  väldigt	  laddat	  i	  Ungern	  och	  en	  viktig	  del	  i	  den	  nationella	  självbilden	  för	  många	  (inte	  bara	  för	  Jobbiks	  sympatisörer),	  det	  är	  en	  hän-­‐delse	  som	  haft	  stort	   inflytande	  på	  den	  ungerska	  nationalistiska	  rörelsen	  de	  senaste	  90	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åren.	  Man	  kan	  se	   fragment	  av	  alla	  Muddes	   tre	  olika	   förklaringar	   till	  varför	  minoritets-­‐grupper	  attackeras	  i	  Jobbiks	  retorik	  mot	  judar.	  Dels	  är	  judarna	  en	  välorganiserad	  (om	  än	  liten)	  del	  av	  befolkningen,	  dels	  har	  judar	  tidigare	  (främst	  under	  Österrike-­‐Ungern	  tiden)	  	  haft	   framstående	  positioner	   i	  det	  ungerska	  samhället	  och	   framförallt	  är	   judarna	  starkt	  sammankopplade	  med	  ett	  annat	  land,	  Israel,	  och	  de	  ses	  därför	  som	  illojala.	  De	  anses	  helt	  enkelt	  vara	  lojala	  mot	  sitt	  egna	  folk	  snarare	  än	  den	  Ungerska	  staten	  och	  nationen.	  	  	  I	  den	  andra	  texten,	  där	  tesen	  är	  ”	  Uttalanden	  från	  Jobbik	  om	  ”zigenarkriminalitet”	  eller	  liknande	  är	   inte	   indikationer	  på	   Jobbiks	  hatiska	  retorik	  och	  visar	   inte	  att	  partiet	  är	  en	  antiromsk	  organisation	  utan	  att	  partiet	  är	  villigt	  att	  ta	  itu	  med	  problemen	  landet	  brottas	  med.”	  Klassas	  romer	  i	  enlighet	  med	  Muddes	  modell	  som	  en	  fiende	  inom	  staten	  men	  ut-­‐anför	   nationen.	  Argumentationen	   inleds	  med	   logosbetonade	   argument	   som	  att	   använ-­‐dandet	   av	  ordet	   ”	   cigány/zigenare”	   inte	   alls	   är	   ett	  negativt	   laddat	  ord	   i	  Ungern	   (argu-­‐menten	  C1C1,	  C2C1	  och	  P1C2C1).	  Samt	  att	  media	  som	  fördömer	  Jobbik	  som	  antiromskt	  aldrig	   redovisar	   några	   citat	   från	   partiet	   i	   frågan	   (P1).	   I	   argumenten	   C1C1,	   C2C1	   och	  P1C2C1	  kan	  man	  också	  skönja	  den	  antiromska	  diskurs	  som	  enligt	  Mudde	  existerar	  i	  Öst-­‐och	  Centraleuropa,	  att	  det	  är	  acceptabelt	  att	  politiker	  använder	  nedsättande	  termer	  för	  att	  beskriva	  en	  etnisk	  minoritet	  och	  att	  detta	  är	  utbrett	  över	  hela	  det	  politiska	  spektru-­‐met.	  Det	  är	  också	  en	   tydlig	  antiromsk	   tongång	  när	  man	   talar	  om	  ”zigenarkriminalitet”	  vilket	  givetvis	  anspelar	  på	  fördomar	  om	  att	  romer	  skulle	  vara	  kriminella.	  	  	  I	  argumentet	  ΦP2	  med	  stödargument	  debatterar	  Jobbik	  för	  att	  det	  är	  romernas	  utsatta	  socioekonomiska-­‐position	  som	  gjort	  dem	  benägna	  att	  begå	  brott	  och	  inte	  deras	  etnicitet.	  	  Här	  uppstår	  en	  paradox	  om	  man	   tar	   sig	  en	   titt	   i	  partiets	  valmanifest	   inför	  valet	  2010,	  under	  rubriken	  ”Gypsy	  issues”	  beskriver	  man	  också	  hur	  romernas	  situation	  efter	  regim-­‐skiftet	  1989	  förvärrats	  men	  man	  tillägger	  också	  att	  romerna	  är	  ”In	  many	  cases	  unfortu-­‐
nately	  unwilling,	  to	  adapt	  to	  the	  new	  realities.”52.	  I	  Muddes	  teori	  är	  detta	  det	  kanske	  van-­‐ligaste	  angreppet	  mot	  romer,	  att	  de	  skulle	  vara	  primitiva	  och	  sociala	  parasiter	  som	  lever	  på	  samhällets	  bekostnad	  att	  de	  helt	  enkelt	  väljer	  att	  leva	  på	  bidrag	  snarare	  än	  att	  de	  tar	  möjligheten	  att	  arbeta.	  Argument	  ΦP2	  följs	  upp	  av	  det	  kanske	  mest	  paradoxala	  uttalan-­‐det	  av	  alla	  nämligen	  argument	  P3,	  där	  Jobbik	  påpekar	  att	  (efter	  att	  ha	  förklarat	  att	  det	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  ”Radical	  Change:	  for	  national	  self-­‐determination	  and	  social	  jusitce”,	  2010,	  läst	  20	  maj	  2013,	  http://www.jobbik.com/sites/default/files/Jobbik-­‐RADICALCHANGE2010.pdf.	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inte	  är	  på	  grund	  av	  sin	  etnicitet	  som	  romer	  begår	  brott)	  vart	  än	  romer	  flyttar	  i	  världen	  uppstår	  liknande	  kriminalitet.	  	  	  Argumentationen	  går	  sedan	  över	  i	  att	  Jobbik	  diskuterar	  de	  lösningar	  man	  själva	  har	  på	  problemen	   kring	   ”zigenarkriminalitet”,	   i	   argument	   P4	   och	   P5	  med	   stödargument.	   Här	  kommer	  också	  ytterligare	  angrepp	  på	  ”eliten”	  som	  enligt	  Jobbik	  undviker	  de	  svåra	  frå-­‐gorna	  och	  att	  de	  egentligen	  förespråkar	  delvis	  liknande	  lösningar	  som	  Jobbik	  fast	  de	  inte	  vågar	  använda	  sig	  av	  rätt	  vokabulär,	  samt	  att	  Jobbik	  erbjuder	  en	  bredare	  och	  bättre	  lös-­‐ning	   än	   det	   politiska	   etablissemanget.	   De	   här	   argumenten	   är	   delvis	   ethosbaserade	   då	  Jobbik	  försöker	  tillskriva	  sig	  rollen	  som	  det	  enda	  partiet	  i	  Ungern	  som	  verkligen	  bryr	  sig	  om	  folkets	  problem	  och	  försöker	  lösa	  dem.	  	  	  I	  de	  här	  argumenten	  kan	  man	  också	  urskilja	  tanken	  på	  att	  den	  politiska	  eliten	  utsätter	  romerna	  för	  en	  positiv	  diskriminering	  genom	  att	   låta	  dem	  leva	  på	  staten	  på	  bekostnad	  av	  resten	  av	  befolkningen	  och	  att	  man	  inte	  är	  särskilt	  intresserade	  av	  att	  ändra	  på	  den	  nuvarande	  situationen.	  Att	  kategorisera	  in	  romerna	  i	  någon	  av	  de	  tre	  förklaringsmodel-­‐ler	  till	  varför	  en	  etnisk	  grupp	  attackeras	  från	  högerpopulistiskt	  håll	  som	  Mudde	  beskri-­‐ver	  är	  en	  aning	  komplicerat.	  De	  har	  aldrig	  varit	  i	  någon	  dominerande	  ställning	  och	  har	  inte	  heller	  någon	  stark	  koppling	  till	  majoritetsbefolkningen	  i	  något	  annat	  land.	  I	  Muddes	  modell	   får	  man	  snarare	  kategorisera	  dem	   i	  gruppen	  som	  kräver	  olika	  rättigheter,	   som	  tidigare	  nämnt	  anser	  sig	  majoriteten	  av	  romerna	  diskriminerade	  på	  alla	  plan	  i	  samhället.	  Eftersom	  de	  anses	  leva	  som	  parasiter	  på	  staten	  ses	  de	  också	  som	  illojala	  och	  kriminella.	  	  	  	  Efter	  att	  ha	  analyserat	  Jobbiks	  texter	  kan	  man	  med	  lätthet	  kategorisera	  organisationen	  med	  Lerulf	  och	  Johanssons	  uttryck	  ”nationalchauvinism”.	  Jobbiks	  argumentation	  bygger	  mycket	  på	  ett	   ”vi	  mot	  dem”	  scenario,	  där	   judiska	  affärsmän,	   israeliska	  medier	  och	  den	  romska	   minoriteten	   via	   korruption	   och	   kriminalitet	   utgör	   allvarliga	   hot	   för	   den	   un-­‐gerska	  nationen	  och	   staten.	  En	  av	  bristerna	   jag	  anser	  att	  min	  undersökning	  har	  är	   att	  trots	  att	  de	  två	  analyserade	  texterna	  kommer	  från	  samma	  dokument	  är	  de	  rätt	  så	  olika	  i	  strukturen,	  vilket	  kan	  ge	  resultatet	  ett	  rörigt	  intryck.	  Ett	  förslag	  vore	  att	  analysera	  delar	  av	  partiets	  valmanifest	   istället	  där	   texten	  har	  en	  mer	  överskådlig	   struktur	   i	   alla	  delar.	  	  	  Angående	  slutsatserna	  och	  analysens	  vetenskapliga	  kvalité	  anser	  jag	  att	  en	  viss	  mängd	  av	  generaliserande	  är	  nödvändig	  i	  studien	  av	  en	  politisk	  organisation,	  det	  är	  omöjligt	  att	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veta	  hur	  varenda	  företräde	  för	  ett	  parti	  tycker	  och	  tänker	  utan	  man	  får	  utgå	  från	  en	  del	  generella	  lagar	  och	  officiella	  uttalanden.	  Reliabiliteten	  är	  relativt	  hög	  då	  jag	  har	  svårt	  att	  se	  att	  man	  skulle	  kunna	  få	  några	  häftigt	  annorlunda	  resultat	  än	  de	  jag	  presenterat	  i	  mitt	  resultat	  via	  analysmodellen.	  I	  och	  med	  den	  relativt	  höga	  reliabiliteten	  anser	  jag	  att	  vali-­‐diteten	  också	  har	  nått	  en	  rätt	  hög	  nivå,	  då	  jag	  anser	  att	   jag	  lyckats	  få	  svar	  på	  de	  frågor	  som	  varit	  mitt	  syfte	  och	  att	   fakta	  och	  resultat	  som	  presenterats	  varit	  relevant	   för	  upp-­‐satsens	  syfte.	  	  
6.	  Slutsatser	  Via	  undersökningen	  har	  jag	  kunnat	  visa	  på	  att	  Jobbik	  är	  både	  ett	  antisemitiskt	  och	  anti-­‐romskt	  parti.	  Genom	  att	  analysera	  de	  delar	  av	  texten	  med	  rubriken	  ”Frequently	  Refuted	  Lies”	  där	  partiet	   försvarar	  sig	  mot	  påståenden	  att	  organisationen	  skulle	  vara	  antisemi-­‐tisk	   och	   antiromsk	   har	   jag	   kunnat	   urskilja	   att	   partiet	   till	   och	  med	   i	   dessa	   texter,	   vars	  syfte	  är	  att	  övertyga	  läsaren	  om	  att	  Jobbik	  inte	  är	  xenofobiskt,	  använder	  sig	  av	  en	  retorik	  laddad	  med	  antisemitiska	  och	  antiromska	  stereotyper.	  
	  Jobbik	  försvarar	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  vanligt	  i	  en	  politisk	  debatt,	  via	  framförallt	  logos-­‐baserade	  argument	  och	  försökte	  Jobbik	  övertyga	  läsaren	  främst	  genom	  att	  appellera	  till	  läsarens	  intellekt	  och	  förnuft.	  Stundtals	  använder	  man	  sig	  också	  av	  argument	  med	  inslag	  av	  ethos	  och	  pathos.	  Exempelvis	  försöker	  Jobbik	  framstå	  som	  det	  enda	  parti	  som	  tar	  fol-­‐kets	  problem	  på	  allvar	  och	  som	  dess	  beskyddare	  från	  kriminalitet	  och	  korruption	  samt	  att	  partiet	  stundtals	  drar	  paralleller	  till	  Ungerns	  historia	  för	  att	  väcka	  folkets	  känslor.	  	  Det	  går	  definitivt	  att	  urskilja	  xenofobiska	  undertoner	  i	  Jobbiks	  argumentation.	  I	  flera	  av	  sina	  argument	  i	  texten	  där	  de	  försvarar	  sig	  mot	  påståendet	  att	  partiet	  skulle	  vara	  anti-­‐semitisk	   använder	  man	   sig	   av	   klassiska	   antisemitiska	   stereotyper	   som	  Cas	  Mudde	   tar	  upp	  i	  sina	  teorier.	  Exempelvis	  målar	  man	  upp	  judiska	  affärsmän	  och	  politiker	  som	  tjuv-­‐aktiga	   skurkar	   som	   med	   hjälp	   av	   mutor	   och	   bedrägeri	   skaffat	   sig	   stort	   inflytande	   i	  Ungern.	  Politiker	  med	  dubbelt	  israeliskt-­‐ungerskt	  medborgarskap	  anklagas	  för	  att	  vara	  illojala	  och	  att	  de	  skyddas	  från	  mutskandaler	  på	  grund	  av	  sin	  etnicitet.	  Även	  konspirato-­‐riska	  tankar	  kring	  Israelisk	  media	  och	  landets	  politiska	  inflytande	  framkommer.	  Romer	  framställs	   i	   texten,	   där	   Jobbik	   försvarar	   sig	   mot	   kritiken	   att	   partiet	   skulle	   vara	   anti-­‐romskt,	   som	  primitiva	  och	  som	  sociala	  parasiter	  som	   lever,	   skyddade	  av	  den	  styrande	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eliten,	  på	  den	  ungerska	  statens	  och	  befolkningens	  bekostnad.	  Förutom	  romer	  och	  judar	  framställer	   Jobbik	   den	   politiska,	   ekonomiska	   och	   kulturella	   eliten	   i	   Ungern	   som	   en	   fi-­‐ende	  som	  säljer	  ut	  landets	  resurser	  och	  som	  inte	  tar	  tag	  i	  de	  allvarliga	  problem	  (främst	  kopplade	  till	  det	  man	  kallar	  för	  ”zigenarkriminalitet”)	  som	  landet	  brottas	  med.	  Det	  här	  är	  enligt	  Muddes	  teorier	  typiska	  sätt	  för	  en	  högerpopulistisk	  rörelse	  i	  Östra	  eller	  Centra-­‐leuropa	  att	  måla	  upp	  och	  angripa	  sin	  fiende	  på.	  	  	  En	  del	  av	  dessa	  fiendebilder	  och	  angrepp	  är	  tydliga	  (exempelvis	  anklagelserna	  mot	  den	  styrande	  eliten	  och	  det	   israeliska	   inflytandet	   i	   landet)	  medan	  andra	  är	  med	  dolda	  som	  angreppen	  mot	  romer	  och	  en	  del	  av	  den	  antisemitiska	  retoriken.	  I	  det	  romska	  fallet	  gäl-­‐ler	  detta	   främst	  argumentationen	  om	  romernas	  utsatta	   socioekonomiska	   situation	  där	  Jobbik	  i	  texten	  understryker	  att	  den	  inte	  har	  något	  med	  deras	  etnicitet	  att	  göra.	  I	  partiets	  valmanifest	  kunde	  man	  dock	  läsa	  att	  Jobbik	  anser	  att	  många	  romer	  valt	  ett	  liv	  i	  arbets-­‐löshet	  och	  som	  bidragstagare.	  	  
	  Jag	   har	   i	   den	  här	   uppsatsen	   givetvis	   bara	   skrapat	   på	   ytan	   av	   Jobbiks	   kanske	  mest	   ex-­‐trema	  argument	  och	  påståenden.	  En	  djupare	  analys	  av	  andra	  delar	  av	  exempelvis	  parti-­‐ets	  politiska	  manifest	  skulle	  troligtvis	  ge	  oss	  en	  bredare	  bild	  av	  hur	  partiet	  argumente-­‐rar,	  då	  även	  i	  mindre	  kontroversiella	  frågor.	  Skulle	  detta	  skilja	  sig	  från	  hur	  partiet	  argu-­‐menterar	  i	  frågorna	  som	  gäller	  romer	  och	  judar?	  Skulle	  man	  använda	  sig	  av	  lika	  mycket	  svartmålande	   av	   olika	   fiender,	   eller	   skulle	  man	   argumentera	   på	   ett	  mindre	   aggressivt	  sätt?	  Man	  kan	  också	  reflektera	  över	  hur	  resultatet	  av	  analysen	  hade	  blivit	  om	  jag	  använt	  mig	  av	  några	  andra	  teorier	  än	  just	  Cas	  Muddes.	  Att	  Jobbik	  är	  ett	  parti	  med	  rasistiska	  och	  xenofobiska	  inslag	  är	  inte	  direkt	  någon	  nyhet	  för	  den	  som	  då	  och	  då	  läser	  nyhetsnotiser	  om	  Ungersk	  politik,	  vad	  min	  uppsats	  dock	  har	  påvisat	  är	  hur	  partiet	  försöker	  argumen-­‐tera	  för	  och	  försvara	  sina	  rasistiska	  uttalanden	  med	  en	  retorik	  fylld	  av	  rasistiska	  under-­‐toner.	  Jag	  anser	  också	  att	  mina	  resultat	  speglat	  mot	  de	  material	  jag	  använt	  mig	  av	  har	  en	  hög	  grad	  av	  giltighet.	  Man	  kan	  givetvis	  spekulera	  om	  i	  hur	  vida	  mitt	  resultat	  är	  särskilt	  relevant,	  som	  nämnts	  tidigare	  är	  det	   inga	  stora	  vetenskapliga	  upptäckter	   jag	  presente-­‐rar,	   jag	  anser	  dock	  att	  min	  analys	  av	  Jobbiks	  argumentation	  har	  givit	  mig	  och	  förhopp-­‐ningsvis	  läsaren	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  ett	  högerpopulistiskt	  parti	  tänker	  och	  ar-­‐gumenterar.	  Hur	  de	  ser	  på	  sina	  ”fiender”	  och	  hur	  de	  använder	  sig	  av	  paradoxala	  xenofo-­‐biska	  budskap	  i	  texter	  vars	  syfte	  är	  att	  tvätta	  bort	  just	  den	  stämpeln	  från	  organisationen	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7.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  Mitt	  val	  av	  ämne	  rör	  endast	  vid	  ytan	  på	  det	  stora	  område	  som	  finns	  kring	  nationalism-­‐forskning	  och	  forskning	  som	  rör	  högerextrema	  grupperingar.	  Man	  hade	  kunnat	  göra	  en	  komparativ	  studie	  och	  se	  på	  Jobbiks	  politik	  ur	  ett	  mer	  europeiskt	  perspektiv.	  Under	  ar-­‐betets	  gång	  har	  jag	  tittat	  på	  flera	  liknande	  partier	  i	  olika	  delar	  av	  Europa,	  många	  är	  väl-­‐digt	  olika	  men	  samtidigt	  slående	  lika	  i	  vissa	  aspekter.	  Kan	  man	  göra	  en	  bra	  komparativ	  studie	  av	  exempelvis	   Jobbik	  och	  Dansk	  Folkeparti	   eller	  grekiska	  Gyllene	  Gryning	   trots	  att	  partierna	  existerar	   i	  så	  olika	  politiska	  klimat?	  Trots	  att	  partierna	  kommer	  från	  helt	  olika	  geopolitiska	  landskap	  kanske	  man	  kan	  finna	  liknande	  argumentationssätt?	  Ett	  in-­‐tressant	  arbete	  vore	  att	   ta	  reda	  på	  varför	   Jobbik	  känner	  att	  de	  behöver	   förklara	  sig	  på	  engelska	  och	  rikta	  sig	  mot	  en	   internationell	  publik.	  Är	  det	  möjligen	  ett	   tecken	  på	  EU:s	  tydliga	  påverkan	  på	  den	  ungerska	  inrikespolitiken?	  Kanske	  anser	  Jobbik	  att	  EU	  blandar	  sig	  i	  för	  mycket	  i	  Ungerns	  inrikespolitik?	  Eller	  är	  det	  helt	  enkelt	  ett	  sett	  att	  rättfärdiga	  sig	  själva,	   ett	   försök	  att	   accepteras	   internationellt	   och	   tvinga	  EU	  att	   ta	  dem	  på	  allvar.	  Det	  vore	  också	  en	  relevant	  forskningsfråga	  att	  titta	  ännu	  närmre	  på	  den	  ungerska	  politiska	  kontexten,	  varför	  lever	  antisemitismen	  kvar	  så	  starkt	  just	  här?	  Vilka	  faktorer	  spelar	  in,	  politiska,	  demografiska,	  historiska,	  religiösa?	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